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:val6ci«.n.tes. I con • Tos' ct íates conversó 
ron la .•iiii.-ihiliihul mas ' oxqnisita. 
L a srijla de l i ' r l n n i con l i l i ros , pé-
ri ' ' 'nco< y rovis i ; i - ^efc'Qgidás, el co-
medor. Ii.dl; .n.niiU' ¡¡(Icriiiaido con l ier 
masas -piant-as, la sala ' dormitor io , 
^ s e h a b r á n olvidado nuestros lectores de que nuestro i lus t ro A v u n - ¡;Pletórica -de • ven tL lagpn , /do higiene 
- «y .de..co.ino(li<la,d: en fin. todas las de-
E>enid.enjc|aa de tan soberliia finca, por 
su s • inñ IIÉJJ olrabiI'ifS n.-m Ucianes para el 
fio a qm.' &p las- ha destwMüda, deja-
ron saii„sf;v.'!iís!nio ;si s eño r Moító. 
que salii ' c c f a i i í a d o de l a vis i ta . 
A l ' despedirse de las bienhechoras 
tóíTtóis; de i : . Ciar/. Hola, les d i r ig ió 
nuevanaenle fra.ses ^¡mahi l íp imas, fe-
Lwjit ; i iidolas efucivaanente. 
• De viuMta. en la cai i i la j , hizo una-
.1 sita, ''a,! 11< ;• ¡'ila.i dé San Rafael, 
dcndc füé n i'iliiid.i |':or la hcrma.na 
aiperiora, y dc-chiVcs d e aquel Cen-
' IH). ,a q'uiencs felicitó por las.perfec-
as 'con'i 'ci '-ni-s en epue encon t ró^ los 
liferentes depart^irneutas. 
Convers»'» breves nM.'n.rinlo? con los 
moldados mfeimois y. ac tó seguido, 
a b a n d o n ó t an benéf ica casa. 
T a m b i é n vis i tó el c a p i t á n general 
a Zona de Réolu¡t8Írnáen.tiO y los de-
imitíi '̂0' eri "ses'<>u no ,IIU-V lejana, a p r o b ó , a propuesta de los elementos 
Siseryadores, entre quienes se encontraba representado• el- ac tua l -a lca l - ' 
la capital, señor López Dór iga , ana sulivencion do 1 res m i l pesetas 
íteror del periodista republicano ' s e ñ o r Castro-vid o, no sallemos si para 
¡¿Liarle su labor con t ra r ia al r é g i m e n m o n á r q u i c o " desarrollada - cu ' 
Ljos años de . periodismo furibundo. 
El asunto no pasó jior las manos de l a Comis ión de Hacienda, lo que 
^ óbice para que el alcalde saliente s e ñ o r Pereda Palacio exteridie-
el oportuno decreto de l a c o n s i g n a c i ó n . 
Cesto ocurr ió precisamente eru-los d í a s en que el Ayuntamiento de 
i-ulta capital negaba u n a s u b v e n c i ó n sin in ipn r l anc ia a la Asocia- ' 
¡" 11; I.SÍ n lo n'l"i J t o - tirmvinc i al de, ( ¡ a n a d e r o s , jiara. ayudar la en la labor p a t r i ó l i c a q u e 
• rániiti. ii:it,irMfl0¿r-ouone desarrollar en M a d r i d con motivo de la próxima. Exposic ión Impone 
ííonaJ. Otmo se ve, ^ 1 Consistorio santanderino no se pai'a. en barras cuan-
% trata -le h ' u v r favores a quienes conviene a determinados elemen-
Ix) que no obsta para que no haya u n cuarto para festejos,, para el 
«¿lo do las calles v otros menesteres de verdadera impor tancia ioca l . ' 
tfre?1)ora bien: si se 'han de dar o no las tres m i l pesetas aludidas al 
" castroviilo ha, de decirlo en la m a ñ a n a de hoy l a Junta de Asocia-
niip no pudo reunirse el pa-sado lunes por talla de n ú m e r o . Por eso 
Míanos ahora, estas lineas. Es necesario que los . s e ñ o r e s • asociados 
ü ai ia S .SÍÍUI de hoy para poner coto al desenfreno adramtstrativo 
fJTcoriwra .M.ui mun ic ipa l . Si no ío hacen as í ; si por apat ía , dejan las 
rom-' e -o. sin poner 
riA míe se malgasten los fondos del C o m ú n sin e s c r ú p u l o de mngu-
mano en ellas, no p o d r á l a capi tal quejarse c o s t án , 
ie mm 
pecie validos los ediles de l a a p a t í a de quienes t ienen el deber de 
¡j^por los intereses del pueblo. 
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M p i t á n g e n e r a l d e l a r e g l ó n . 
f g é n e r a l M o l i ó v i s i t a e l h o s -
p i t a l d e ¡ M a r z o . 
Fl m i t á n general de l a r eg ión , meneia; v is i to con detenimiento 
^Sr. h:^.~ don Fernando '-••"Has v be.nuosas depende 
P o r l o s c a m p o s d e B e n i S a i d . 
Con el b a t a l l ó n del Rey. una ba-j Los chicos .sucio-s, andrajeros, sa-
tén i de mointaña. y una sección de Ion a n-uestro paso, p id i énd ia ios pan 
•rcativo y perras. Farnoaio, hicmcá iido 
paiSejp miilitar a,l zoco de i tn -Lrmai ia , 
situado al Sur de las faldas del mon-
te .Miau r o. 
U n a pis-ta m á s mala y menos se-
g u r a que la pista, que la Pol icía e--
pafici'.a. itic-ine sohie Caiw.ei illas; no 
condiuce desde eata |>oisición al céle-
bre zoco. M á s b ien cpi© pista, debiera 
llamarse sendei-o de cabras, pues i i ra 
cosía no es. De esto- 'deducimos qu 
i bien és vendad c$iá á n i e s de la, ca-
tás t rofe , pisaron -pies espafioh s estos 
' !a;l: s. lair-h'-pti, lo es que Ufcs ma-
ncis no ífeiaron huella alguna. 
L a pista, hasta la. mi tad del ca.mi-
IO . marcha enlie hatr.inco^ v corte: 
leí terreno, en tan ni-a'as coiiflicio 
íes, qaie es peligroso par!» les pealo 
.íes y aún . para las oeémi l a - , qm 
eiU'nlén. da r c-n tierra, con la carga.. ' 
gobernadei 
• •. sieiHloroleB¡Si.'¿e í a ' p b i / a , general Castell y 
alar. tnuilo? y de sus ayudantes. --I jefe 
; l EH'fO DI 
> siete y 
invertí 
m .lose 11 
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PARTE 
ués de I;;. ... _,,,,,„ 
orine ueniioa m Ocam] a, luo en el • 
lizó sin ilici-!' (v.,- la? as que anum-iabamo: 
iwli hi li'sln ¿nuestro núrnero anterior. 
Ainluliifi próximamente a las diez de l a ina-
nco <IH;i ^ acompañado del 
oular. 
/;/;/-;>7'".V>.ll' tEsta-lo Mayor, coronel Mala-, co-
párntc de caba l le r ía ; señor Alta 
/vvvwvmnuu"> y el dé la misma g r a d u a c i ó n , de 
'fe-ía, señor Lucas, se dirigie-
en automóvil, a i Cuartel de Ma-
Crist.ina. con objeto de pa.s-.ir ro-
| a las fuerzas de Valencia. 
Ala llegada del general, el primer 
iWóá bailábase formado en linea, 
Wlc a l a Reside inda de las PP. Sa-
cón bandera y m ú s i c a , qut 
itó la Marcha Rea,!. 
[B baitalIíHi, al manido del teniente 
"icl don José S a ñ u d o y co-man-
<lou Mainieil. l-ópez, rec ib ió a,l 
I genenail con, bis arma.s sobre 
tbi'Q, llevando la bandera, el al-
rf" 'Ion Federico Aguir re , y escol-
a el teniente, ayudante don 
Wil Jiménez Za ld íva r . 
•i ld entrada del cuartel recibieron 
JpOT Moltó ( I coronel del regi-
wio, señor Blanco, v rej>resenta-
¡ H i«ifes y oficiales." 
•gkés de revistar las tropa,s. y 
P>W la bandera, efectuaron bis 
-#uas, separadamente. varios 
^ do manejo de armas, y la 
niambnla, por el teniente don 
Sgo, realizó en las inmediacio-
II cuartel algunos ejercicios de 
cerrado v abierto. 
í | innf lMj ¡ i irmi, l | i i . ! ' - i ( ia . desfilaron ante el 
l l l f l* ^ | 
del hospi ia l i l lo . . 
E n l a ampl i a sala-dormilorbv esp. 
r aban a l general los 13 sotldados con 
Cuatro oí cinco son los cauces qu-
.osóos de n i - n . b n n a . quedando míin..him (.n .H.-fcción ia.1 Kert, v qa 
•omplacido del nuc-n. estado de estos nosoitros t i nemes que cruzar! Seco 
ervicios. aunque l a m e n t á n d o s e de e s t á n unos, y otros tienen ¿«fíales d 
uc las disfintas dependeneias de es- que ¡vor ellos corre alguna'-- veces i r 
e importante ramo do Guerra no es- b i l i t o de agua, seígún adivinamos pe 
uviesen lados en el mismo cdifieio, 
•a que se encuentran- en distintas 
•artes do la, pob lac ión . 
E l s eño r Moltó estuvo en el A y n n -
nniento, (iobierno c iv i l y Audien-
la, saludando a las autoridades 
l a humedad del suelo y los e ln ivo; 
que existen en las sinuosidades d 
cauce. 
A lar-, dos horais y ttSedía de canr 
nar por est.a pista, y i no habé i 
visto ni nna sola, casa en Indo el ti;á 
i veetr- ni a ú n extendiendo la, vista, i 
En '- -u i r o: p n - l a b u r a r s e , , 1 ^ klióiu-oln.s u. duvcba e izqui-rd.: 
que ftó las xana - de] ca|llino (.(..^ ( . ¡cao. sefic^r \U.\nu\ 
cano por ei capí - i , reS?)^ieiff8mma las j fa ldag del mm 
m genera;! de la, región en nuestra te Maur0 i (](>n(,0 m i { m on.davadns e 
b l a s ó n y ( u Santonn, lleva nna . ^ . j . i . . , , ! . , . , . y el xocQ-. -
r a í a infiip-ré&ióíi; de lo cun.l nos eon-' Lo¡ pr imero que encontramos es e" 
Tortun-ü/b-.n;. ¡nte, 
evistas l le \ a,das a 
r a t ü i a m o s muv sin.ceranienle. 
El execli ntí-liiii,' 
dependencia > Moltó Oeampíi 
1 cerré.'.- dld ?\'ulie. j 
'nrgos. en cÓiilipálifá 
.-OS.; 
a b'ernan-
i litoy, el, 
'alencia \ 
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1 1 ^ 
honor, p roced iéndose , 
jSUido, a, la, iusuecciói i de to-
} der>ende<ri,eiais del cna.rtel. 
dc-1 magnifico estado de éste 
^ J a marelaialad de la-- t ro 
Jato el p.eñ r ÁToltó Ocempo al-
^ satisfecho, felicitando cari-
^ al señor eoro-nel v j -fes v 
r nal es d i r ig ió frases 
T'-ro-'-s. arh.udb ndo su la.bor. 
K - ."na l ' r i l lonto desoedi-





ítoy?11^. al bospila ' i l lo d- 1̂  
situado en el i neldo . 




'^Id-i ,,n,s|an a.sisieni-ia a, los 
Siiíii- ^ '"^idlaiti'Á-ídoS eie tan 
fer / i , "V1 ' con su pre-idcida. 
• ^ ' i , t " ; 1 "'"era d o ñ a . I n é s Re-
' - \T,,r ^ardo; el médico '•P-i!, 
idó l . e H ^ ^ • ^ . ' • ' ^ ' • a l de la ei uz H-ia 
% so\'l-r < ," - Ir,;-": •!1", í ímu-o. s e ñ r r C.üa, v 
: ' - de 1a,n l - - : 
ívípilTr1, der^( 'S de s íUudar 
"" •>- 'd'Uvaa señoras , eneomhi.ndo 
"¡o , iplausibles de 
• ' •^leuta.Kpbis para seguir 
p r e n d i d a con-tanta yehe 
Morabito, do blancas paredes, qué s-' 
• b a , de las d e m á s casas, y que 
-̂ oinc- ctros, t ambién está metido en 
tre cbuaii:bí*rais. Ce^ca'"dé" é s t e e s t á é ' 
eenienlcrio. de tierras removidas, qu-
ho.cen creer que recientemente se real 
enterrado varios c a d á v e r e s . | 
Olivos.' naiai i jus . g r a n a d ó s . ebum 
Iteras y parcelas sembradas de ceba 
da. omibellecen el- poblada y falda 
del Mauro. 
Bu-Erma,na es una pob lac ión de 
'as mayores de esta kabi la , habita-
da de momento por moros de otras, 
siendo- m u y -pocois los que pertenecen 
a l a de Beni- Said. 
Chiquillos y miujeres, son en su ma 
yor ía . , , \ < '• 
Las mujeres, no .menas sucias y an 
dr-ajosas, cn-riosean desde la • l íuer-
tas; quieren vernos s in que nosotros 
las vearnos. 
Los hoiiiDlires. <'asi li-dus v!ej(, -., nos 
m i r a n impasibles, l l á l l a n a en g n i -
|>os, echados bus unos, sentados los 
otros, como en CiUelillas. a la som-
bra. Ellas no trabajan. Ella'-, en cam 
bio, carglaii: graiidios c á n t a r o s do 
agua, tra,ii'--i|MM-tan de un poblado a 
"otro sacos de cebada y t raba jan lo-
poco que siembran. 
Unos manantiales, cnnvert idus en 
fuentes, t ienen agna fresca, de d o n d ^ 
bebemos, y; con l'a cmd llenamos I ^ B 
.-antiinploras para, el regreso,- puefr 
-I sol o i i i en ta . y ha si a el c a m p f l 
•Diento no hab rá , nina. gota. m á s . .fjw 
Nosotros, ,|piJ lem i(\ n ar . liujiiér...-
mas dado una vuelta, por entre la3>" 
negruzcas y 
nuestro jefe nosi 
ea-as. pad'a VlCr fí* 
sucias moras, pero 
lo ha prohibido. 
"Á l a un-a y media se dispone el re-
greso, v (uuprendiendo l a , marcha. 
oí kmen n-nso. a las cuatro llegamos 
al carnipiamiento. 
lina, s a n g r í a (preparada nos tiene 
el c a p i t á n de cocina, con l a que re-
• •.«i o o o í t r a s gargantas. . -
l.os soldad.-s que quedaron on el-
na| amento n.-.s dicen que l a a r t i -
llería, mora (con c a ñ o n e s e spaño le s ) 
t a m b i é n hoy no-s -ha heeli.» una-s sal-
vas, con perfecta, nun-l'-'-iia. Dos gra-
nr-vlas e a v e r á n dentro- del caawpa-
menta del Rey', o t ra romipio nna t i en 
l a de eonnioa.ña. del b a t a l l ó n de A n -
la.iucia. bo ieudo levemente a un sol-
dado, v o í r i es ta l ló encima de aues-
'ro eampa .men tó , echando su - espo-
'.eta a.l pie de la cantina del baia.llón. 
Como ve-, lector.' .así rfsüé pacifica-
l a l a kab i la de Bcni-Said. 
Ppvn r^-^fe^tnr a '.n p-1"! ill"ría, mora 
ha llegado u n a b a t e r í a del gjnii>o 
le iusí rueci.íii; veremos un'd.ueio en-
r.-- des •irmas' nuestras, y esto ten--
d r á lugar a los ocho meses de la Pfc-
conauista del armam.eaito. y d e s n u é s 
de l a cacareada s ú m i s i ó n de Bcñi -
Said. 
JUAN D E L O S C A S T I L L E J O S 
Dífir-Que-bdani, 1 mayo 1922. 
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L a s i i n a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S a l e n l a s p r i m e r a s t r o p a s r e -
p a t r i a d a s p a r a l a P e n í n s u l a . 
LA MTK.I ' .TL DE (IB.WEIK».- - Monuento de ser cogido el diestro 
por turo que le acaí-ionu ia muci te , (Futo. dcMUa-Madi- id . ) 
LO QUE SE PODRA D E C I R -
M A D R I D . 9.—El min i s t ro , do k i Go 
he rnae ión ha enviado a los per iódi 
eos l a signie-ittó no ta c-íicioisa,: 
«AI pub-liica,!' notiicia's relat ivas a k 
re/patrbic ¡(hi de fuerzas de las qur 
hoy comipcne.n el e jérc i to que. operf 
en l a zona españc-la do Marruecos 
es i n t e r é s púb l i co que no se comenh 
estte hecho en ni ingún sentido. EL ra 
zonamiento, y a previsto ixu- las au 
toridad.es imHtares, de qiiio p-udier; 
delwlitarse la, eficacia de. nuestro: 
contin.g;:-nte':. aj- arle (!•• no tener rea 
l idad , ^¡oixpie el Mando ha adop.tadc 
todas las moli-d-!^ necesarias p a r 
evitar semej.a.'ite con-vcuencia. pro 
d u c i r í a efectos d a ñ a - c s en el 'sentide 
de depr imi r el eppí r i tu de nuestra-
t ropas y de alentar al advi i siirio; 1 
en sentido opuesto, el comentario fa 
'yorable a, la, repair ia ic ión. con e»pQ 
s ie ión de dalos y estadíist ieas en cua,r 
to a las roailizadas. o ia pnblicacbn 
de instaneia.s o a,pi-eniies -respecto d( 
las• • futuras, gervirtóai para que o 
enemivgo se forjara, i lusión, ~. segura 
raente inci-eetns; ñero- t a m b i é n • creo 
doras d e estín-mlo para, dei- idir ie ; 
nuevas ntaqui s, <p;. , aunque no seai 
de teme-i" en cuanto a tos resultado? 
nuinea puode ser útil ipie se prQiVG 
quen. 
No ; hay ¡n.coinven,ienb' alguno en 
ou.e, Oil dar bi? Motb-ias une n^sneetc 
de du ba, rep i.triación facilite el m i 
nis te i io de la Guerra* se a m n l í e r 
can recuerdo de bis Miteivoncaone.' 
que . sa, fu. i-za,s hayan temido en be 
."•ere •ii n,.',.-, ,--] pj^gig 0l [.,, OíniSU-
ra,- de los aelos individúale.- ipio lo 
merezcau: ,.)._ origen y .1 de-.tino df; 
las- iinwlaiJ"(«s'y .ile las " personas qm 
l ias componen, y, en genera!, bulo b 
Ique no sea concretajaente U e t e r m i ' 
i ac ión de fuerzas y elementos y d«-
luccioines respecto de la. convenien-
ia o inconveniencia de la med ida .» 
COMUNICADO O F I f . I A L 
M A D R I D , 9.—iEn el m i n i s l n i o de 
1 Guerra, se ha facilitadlo el siguien-
9 comunacado oficial . -
«El íd to comisar ia de Eapafl-a on 
r a r r u e o s comunica, desdo el záco el 
emis, a Jas 21,lo del día- de hoy, lo 
iguLente: 
L a columna de Serrano r ea l i zó un a, 
'xcursiirm per l a zona ocupada el día, 
sim novadad. 
Se oyeron algunos t i ros proceden-, 
is de l a guardlla a larmada de Taza-
-ut. 
Las cab i l eños de Ibert, con bandera 
lanca, sa hlátn. presentade" a l k a i d 
Te.laM en Larache, ccincordando es-
i noticia, con otra, coinnunieada por; 
1 general San.jurjp en la, que se dc-
ía que al" anochecer se pivs l i ta ron , 
n Jos poibladicis de Efoba; ' ra.dula. 
'asha. y otros aduares de la. r e g i ó n ' 
9 Ua ' ia i l l i y A.n.-ia-s-.'cin. pidiendo ser 
^rmidiidés regresar con sus familias. 
Dice el comaindante ¿énéraJ une sa-, 
;ó el ka id Mcla l i para, con: ' renciar . 
Es t a« not icúas. a s í coano el aspecto 
leJ caiimp-o. permi ten tener bu.aas 
aupresiones respecto de las d',---pi: ; i -
'ones. dií Js'fid y de Snmaita por la 
w.rac.u'iiii liiltiníaj. une ,hta cauisado 
T.an quobrainto a los rebeldes que-
'ando linicamente en Tazarut los aJle 
'adoo e ínt-imios deJ Raisuni . qne per 
isten en su rebeldía : y se-n recalci-
i'a,ntes v d ispuoídos ; por l o visto, a 
esisti-r liasta. :cil ú l t i m o m í - m e n t o . 
' -Eln.efl P e ñ ó n ty-Ailhaceiinas, no hay 
n á s novedades quic-1 igero . p-íiqueo qtje 
ué con testa do. 
En. Mel i l l a los aviadores han bom-
bardeado ayer los enup'azamiento^ 
i m o i x . - r A i s m i r c u R U E I B U O C Á N T A B R O 
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ienioiDigos ilv IJciii Saiid, ii-U'iTi/aiulo 
ion avión en Dar Q^neJpílaaiL' y deséuj 
iir.iorulo un c a ñ ó n que ha^ia, eiiton.; 
iced no h á W a sido vis to por los avia-
'iloros 
D e s í m ú s volaron o í ros cinco ayioi 
-ñas. •iiíi.iiy.ti.n.flo bcittiibasi <-n\\ cdijeto1 dé 
jUestmir. Ja. pa«(!foióii v el cíiflóti.» 
, LOS PRISIÓ.XKHOS 
"M-VIVIUD. í».—Kl ino id Dris Retí 
Said l i a rec.iJ>ido u n a car ta de Añü-
(Al-Kri,mi, tn l a qu« se dice que loe-
(prisioneros oslan IVien y mejor ali-
guen lados que 'cuando lo Inicia lo 
Cruz Rojal 
A ñ a d e que dentro de un mes en-
i n p ' i r á fefi i -¡.sioncro-s a una perso-
3ía de su confiamza o a u n a poC&neíB 
« x t m n j ' e r a ; m-ro j amá.s ail del-gado 
a e ñ o r Almeida. 
LA UE.PATRlACHiX 
M A D R I D . 9.—Hoy. márteis, ccmei i 
VA') l a r e p a l r i a c i ó n . que conl inna i i i 
en d t á s s n c . ' s i v r d e algunos <le lo: 
J>a,tallone'S une fueiroo a Marruocos. 
Las tropas que regresan .son las si-
unientes. íá® cindes (]u •\\- üii en las 
poblatedones que ?e consignan : 
B a t a l l ó n de E.\treni.a.ibura. Algeb-
ras: de Sevilla., m r.aitagena: Ambil-
laiK-ia de Sítmidad de Ta lercera re-
g i ó n , en Valencia; l.ata.llón de Gaátj-
l i a en Sevilla; do T e t u á n . en Gaste-
l lóñ: 1 irisares de P a v í a , eii Madrid-
inedia amibulauoia. de Sanidad (se-
•gunda GOímip.añíá)i en Sevilla; bata-
llón de l a Reina, en Córdoba ; de L s 
ípafut, en Lowa.; de (Ira.nada. en » -
villa,; de Ba rbón , en M á l a g a : [lusare? 
tle l a Princesa, en Madr id ; media 
aniibulanda, de Sü.nidad, en o v i l l a ; 
b a t a l l ó n de l a Corona, en Almer í a ; 
Ar t i l l e r í a , 'cuanto g-rarpo ligeiro. en 
Gracaaitha; dos cí i n i a ñ í a s de Te légra-
fos, en M a d i ; d ; y nna b a l e r í a de 
obúse;*, en Sewovia. 
EX BADAJOZ 
BADAJOZ, 9.—Ha cansado gran 
alegr ía , l a not ic ia (¡ficial de que será 
repat r iado el ba ta l lón de [ n í a n t e r í á 
<le (.'.astilla, que estaba de g u a r n i c i ó b 
»MI e.st;i c im ' id y que desde' j u l i o se 
Jialla. en M i l l a . ' I J e g a r á el día. 13, y 
tfe b': l i a rá un gran reclbiimienfe. 
I,.OS SOEDADO^ D i : C l d l ' A 
Cfotóo consecuencia de la rei iatr ia-
oi<'in arordada., s e r á n liceneiadds los 
soldados de cm;ta de las quintas de 
tólH y 1920 que tengan cumplidos io'S 
p¡ a zo s reg í aán ent a.r i os. 
VISEI A A UN HOSPITAL 
L a Reina, de ñ a Cristina, acomipa-
íiaida de los p r í n c i p e s de Borbóu de 
Darma. estuvo boy visidando a lo.c 
soldados heridos qne se encuentran, en 
el hospi tal de San José y Sania Ade-
l a . 
EIESTA BNTRiE AVIADORES 
T K T D A N . í j . - E. s nllotos de las es-
fua^lrillais de avia.ción de T e i u á n y 
Larac l ie e o m i e r ó n varios corderos a1 
estilo airgenfuno. en unb'm de suf 
comiv iñe ros los aviadores argent inoi 
que prestan servicios con ellos. 
• Itíii breve l l e g a r á n observadores y 
bombarderos, jiaira cubi-ir las va,can 
•tefl que existen. 
T a m b i é n se;espera que lleguen-des-
de Sevilla varios aiparátoa aé reos ino 
iLerjios, ipa.ra sus t i tu i r a los antiguo; 
•que existen en la ai'tua,li<lail. 
PASEOS M I L I T A R E S 
/MELILiLA, í).—Fuer7.n,s dfel regí 
unientu de Za.ra.ufc/a. sa.lien n en la.: 
n r i on ra- lie-ras i l r luiv de Ras 'Me 
dua. con abjeto d. dar n n paseo mi 
l i t a r . 
Llegaron sin novedad basla Ya-zá 
titm-
Knorzas de GabaJlexía i-ei íenecien 
¡les a la lá-iga.da. de Ca.han 'idas IIPija 
ron en ••xcuirsión de re<-üuoclmientf 
hasta. Anvar . 
H A L L A Z G O DE CADAVERES 
Cna. patrudla p r ae t i có un reconod 
inient(> cerca de RueheríT. ballandf 
los ca .dávrr fs de cinco scbladus | er 
tenecientes a.l regimiento de Afr ica A 
que snciiTiiliiornn dnramo la t rágic i ' 
rrt i ia.da de iu l io . 
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J o a q u í n m m c a i m n e 
ABOGABO 
Pf<S!«í*'dor de los T r l b a n U S í 
Ü B Ü A B C O KJTTU. t « . - R A N t A M n m » 
t VVtVVV\.VVWVVVVVV\AA-VVV\AAAA,VVVVV\,\ .VVVV\AV\/V^ 
R i c a r d o R u i z d e P e i i o n 
U n a c a u s a i n t e r e s a n t e . 
0̂ D E MAYO Dp i 
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OdpS CGttli'AS liasicndo 
t a m u e r t e d e u n m a e s t r o e n V a l d e r r e d i b l e . 
re>a,ltar \ * % ! m É $ ^ 
vó ver en; l;|.s auUH7(dw4jrs.-d^ , 
LA P R I M E R A SKSinX 
A tas diez ile la m a ñ a n a do ay a-
dió comienzo en la, Sala,'de nuestra 
Audiencia provinciail la p r imera de 
las sesiones d e l juk ' i o i oral para, ver 
v Ptíillar la causa, po í ti deilitoi de ase-
sfoiato en la | ei si.'na, del maestro de 
fu " ini i a, cn<seña.n7!2L deil n u e b í o de 
Alien dol Hpyb (Valderredible), don 
Salursino del HoyoL 
Ena, vez const i tuí ido el t r ibuna l del 
Jurado, que es el que damos a conti-
n u a c i ó n , ocuipan las butaeas del Fo-
ro, don Eladio N i ñ o Vailmaseda, co-
me leiiienie nsfcali y en rein'esenta-
ción i b l Magisterio y en nombre dx? 
la f ami l i a de la v í e l i m a . el lelri tdo 
don Victor iano Sánchez. 
Sostiene la a.cnsaeiim a nombre de 
•don A 'amis io l l i c r i ' o . c;l abogado se-
ño!' "Mateo. en s i is l i tuoión de don 
Juan José Ruano de la Sota. 
La ilf fensa de los procesados Fer-
nando A r n á i z , Ivmilio P e ñ a y Ricar-
do Arná iz , se ha l la encomendadA al 
i el lado don T o m á s A.gncm, y la del 
' ¡ M ' V . ' n em'artado Henito (ii'ime/., a 
don llafael iJot ín. 
Poco antes de dar comieny.o la. vis-
ÍI 0* la cau-a y d o s n u é s del j n ra -
aú Hito dé r i go r del T r i b u i i a l popular, 
ocupan sus asientos respeotivos, acu-
sa." ¡rm y defensa. 
En la p r m e r a . y como ya, liemos 
d i iho . se encutnl ia . el representante 
de la lev. s eño r N i ñ o Valmasrda.. y 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
0 1 IB Facultad de Medicina de M & M 
Consulta de 10 a 1 y de S a 
Sklfimed* Primera, 1.—Teléfono, 1-M 
^ k b i l i o t i ó p o s z 
M E D I C O 
Partoi y Enfermedades 'de \á Wüjei. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en e) 
Hospital los jueves. 
General Espartero* 1SL Teléfonú 7-65 
A N T O N I O A L B E R D i 
CIRUGIA' B E N E R A D 
lipiaclaUsta e ü partos, e n f e r f l l j i 
Bes de la mujer y f í a s u r i n a r l á l . 
Consulta de 10 a 1 y <ie 3 a 8. 
b 4 i Eacalanifi, 10. 1.a—T«l. 
el ahogíüdo don Victor ianu Sánche/ . . 
I i sillón destinado a la. a.cnsa.cion 
pa i i ien lar . a. cargo del s e ñ o r Ruano, 
q¡u ¿ a libre, póf- baber renunciado 
&Étn a la acnsac i i á i encomendada per 
la. famil ia . 
El T r ibuna l popular se compone de 
ios ^ig-uientos s e ñ o r e s : • don Xn-asio 
Montero, don Celestino M a d i o . don 
Pedro García, d ó n Lorenzo Torre, 
dóñ ' ¡ 'elesroro González, don Angel 
Ibinnelos. den Francisco Arenas, don 
Francisco G. Camino, don Julio Rá-
bano, d o n Rogelio López, don Fro i -
lán J o r r í n y don Fernando Ramí ivz . 
D E C L A R A N LOS PROCE-
SADOS : : : : : : : : 
Hetohas las ]iivgu,nta.s reghunenta-
Fi4s por el la-esidcnte de Sala, se or-
(b na. el que se levanten a declarar 
los que se sientan en el banquil lo de 
los acusados. 
El pidmero en 'hacer lo es Renito 
Gómtez. 
l-lste, a preguntas de las acusaeio-
nes y las defensas, rectifica total-
o • de las dec ía la ie iones que hubo de 
m d.ar en e;l siiimario. y ante La cx-
bi tac ión del iniPlico se confiesa ón i -
•o autor de la. muerte del maestro, 
M que.dice lunber golpcadoi con nn 
• (mando efl finado t r a t ó ' de agre-
di r le . 
Añade, el que declara qué el motivo 
le baber declarado anler ioimei l te 
c-on inexact i tud, fcllo áé d( be a ¡a e-
ju idas de oipríetó de las defensas) 
Madeció a. oue BU convecino' el -Ame-
•ieano» le dió consejos de que as í lo 
i.' ^ i ; , , <• r.ue. sido por .miedo insn-
•oeraiblo dechu-ó en lái forma, en que 
lo hizo. 
Rl piocesado. y a pi -e t íuntas de la 
Sala, a.cnsa.ciones y d e f e n s a . h a c e 
m á s extensiva, su d e c l a r a c i ó n . sin 
que ella, venñ'a. a al terar eii nada lo 
ijye escrito queda,. 
Los otros • procesados l i . inl iáronse 
a negar en aibsoiluto su part icinacion 
en el Jiecho da autos^ exin esando que 
- i a ra í / , del suceso declararon, en 
otro mentido, fué debido a (¡ne Se U 
o r d e n ó el «Amer i - ano» , y que poi 
miedo a, és te oheiVcieron sus indica-
c ionés . 
Xin.iíuna. oti-a iiiiiportaiicia, aSUinie 
ron las declaraaones de los encalla 
dps, defrand-.mdo. en p a r t e ó é | inte-
rés g r a n d í s i m o que' la vista ile la 
c;ins;i, h a b í a dese rtado, teni i ndo ce 
cuenta que ( n la Sala d i - i .nes ía |ia 
piV Cll pidil ico a p i ñ á b a - v ' é s t e en |)ro 
-|¡oicion,es exagei-aibis. 
En b •••.t:'*:-'- da la casa Andioji 
cia se l iabía dispuesto el que parejas 
Si ' jurida. i l v Vigilaim-ia velaran 
dol O'i'den. no sicndi; éste al leiado er 
ning-iin miome.nto. a pesar, n m u -an 
d- • nn-ns. de la i i i a.ii cont inüenci : i 
le públ ico que as i s t ió a la j i i in r - ra 
iBSiórl de 'este ju i c io interesante. 
PR.ÜEBA T E S T I F I C A L 
•rerminada la d e c l a r a c i ó n de lo? 
P( - :id(.is. da coilnieii/.o la prueba 
••'iíii-.-J. c i t á n d u s " la p rúne ra . a Ro-
sailía, PércK Cai 'c ía . viuda, del inier-
ifecto. 
Sus deelaraeiones pueden resumir-
se en que la declarante mamlie.-in 
jque; su poibre mar ido , momenios a.n-
ítes de expij-a,!', exjíresó repetid,as ve-
ces q u é los 'cua.troi procesando..- la. de-
fclaraTde cita, los nombres ' y alude a 
los que se sientan mi el bampidlo—lo 
'oi ldan imitado. 
I 'o^.día. a la que el T r ibuna l eon-
de tod'ffl clase de i'cnsidei aciones, 
n- rd i 'nándola sentarse en vista dé sai 
ial iga maniliesta, siyne diinendo que 
riunqne im'..••n ro aiiNiho ó 
¡ u í n S a n t i u s t o . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
tíe 11 a 12, Sanatorio-Dr. Madrazo, g r a n d í s i m o por los procesados, 
de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
T E L E F O N O 1-7Ü. 
referido. ha^ta;. t$ •< .xt^i5i. i<íe¿.olíé^ flSSI 
negaron a consignar en -ns dec-Iara.-
(jiones las acüsaic iónas que lanzó con-
tra los procesados, las defensas, por 
croer qiue lo declarado e n t r a ñ a b a su-
ma, gravedad y que podrm. -redund-ar 
en perjuicio de los acuLsa,dos, solicita; 
ron l a r ecepc ión • de una i n í o n u a c i ó n 
suplementaria, para averiguar si los 
.fuiiicionarios a ludúdos iba.bían faltado 
ja sus deberes, i n t e r e s á n d o s e (pie. ert 
iel í n t e r in , se aipla?.;i.ra.ii • las declara-
cioucs del ju ic io o ra l . 
( ¡ pus i é ionse a tal pet ición el te-
n i n d e fiscal, s eño r Valmas•:.(!.i. y el 
aous í idor . ]>rivado, don \ ' ic tor iano 
S:iui'hez, y l a Sala resolvii) de acucr-
(lo 'con la. o p i n i ó n de éstos, contra 
cuya, decis ión no se formailó pi'otes-
ta alguna, prosiiguiemlo. por tanto, 
la vista, de l a cansa. 
Matilde del Hoye» Pé rez .—Es bija 
del finado, y en su d e c l a r a c i ó n sp 
l imi ta a. manifestar que Vio que lo^ 
cuatro procesados apalearon brutal-
mente a su difunto paidre. 
.Manuel Gut ié r rez Manzanedo.—Er 
ye) no - de l a v í c t ima y manifiesta á 
las pregiuntas que le diirigen qne los 
procesados agredieron a su finado 
padro po l í t i co y ap- idrea,do y l i rn ie : i -
do el edificio1 del misino, en la facha-
da dé cuyo inimucble «̂ é oliservaron 
visibles huellas de les dispaios. 
' José López Benito'.—Su decía ra , 'i'.n 
viene a 1 imi t a r s f a una negaci(')n ab-
soluta en cuanto se r; li-ei-e al inter-
fecto. Es decir, que ni vió ni o\(j na-
da. 
Abil io Alonso ( iu t ié iaez . 12 años .— 
Estuvo r u la, era y explica lo que pa-
se'.' cuando r i ñ e r o n el Fernando y el 
señOy mae-t io. Afii ina qn:' se Limvpii 
piedras y que él süí io cprficíidcí ate-
morizado. 
Manií iesta, que no vio en la dispula 
ni a Re íd lo n i a Emi l io Peña . 
Contestando a l a a c u s a c i ó n priva-
da, (fice que sí vió a Hieardo Arná iz . 
El s eñn r Agüero , que defiende a los 
pn1 e-.-ados. dtiúge varias ]yregiintas 
p pequeño testigr-. obteniendo." -•nire 
otras, las contestaciones siguientes: 
P ü e no sabe por que r e ñ í a n unos 
y otros. 
Que todo se lo contó , José hój&i, 
pieto del muerto. 
Terminal, )nia.n.ifestaindo que de los 
que t i r aban piedras sólo reconoció a 
•¡tíos de los cuatro-•qü© se sáehtan en 
el ba,n.quillo. 
Vicente Cuesta. P e ñ a . , de 25 a ñ o s , 
lalii edor.—Acusa, a Emil iano y E'T-
bando, y manifiesta, al mismo t iem-
)0, q)H> no etyó fra.ses jactanciosaa 
L a deohwnc ión de este test jigo, co-
mo casi toilos lo- míe JÓ h'ciernn 
•hy r. dió lugar a incidonlcs entre las 
¿ icu-aciones y defensas. 
A-í Cil CPU^ (h;cla.ra |;ai'':ce contra-
decir-e con. lo nianifcsti.'do en. el su-
nario y da lugar a que sean leída.s 
sus .priniiiiivas decl.ir.icionosi-
EJ.- ri'presenla'n.t.e, de la, l^y i 
g u n t a : 
—¿Y qué se dCfáftl pftí - . I pueblo? 
—Nada, responde el h:sl;go. 
El s 'ñiM- Síi nchez : 
— ¿ C a l c u l a el que declara a qju.e 
hora, aproxiniadani nle, o-airri i i el 
suceso? , 
—Yo no ga.sto reloj y. por b tanto, 
no une'!! ((-ntesiai- a la pregunta. 
El s eño r S á n c h e z : 
—I'ueno-. p e m co.nin ti do-.- los m ir-
ía les . el-que se, le | iregiinta no li.Ua-, 
perdida la nociiin del tiemieo: nui - o 
|nienos - a.bría. bi hora míe' 'era.. 
El tes-figo se eailla. y a. .pi-e.^iio.-.j-
i b la | ICSM. ' .-ncie die - i|( :,, in-v qn.» 
boy. (M I- evei-. i -t-'i m;; - S ,,,, j'0 
^jue die- que : n p lómela d. -la-.a-
t'íóll qne. | rrst1,. 
• Ci>iijt!'4*ií.|ia| . í j ^ ''paíeig^rat-tiis, •••<̂ i\ 
•i( IW - y d(.fen<as. v dii'e [ ! deelaran.-
qi:>- \<< manifedado anl.' i ii-:-mente 
lío es le eji-río. r'-Np'-ctiii-am..) 
CiMite-^tandif fí La presidencia, dic-e 
one lo qiie decilara, ¡d iora es le \ e i -
•dad. 
•rein),iii,a, í n a n i f r - t a n d o al .-efior 
Gánele / (ine fué d i s - í pn lo del inter-
fecto, elogiando sn.s condicione:- per-
ón ales. 
Auge! Ahm^o (;<'.ineí;.—(,aree.- de 
iideres su, dieelara(-iiHi. Unica me ni,;.-, 
y a preguntas del b.-eal. dice qüe 63-
taba tninba.d.o sol.r>' un . li.a-¿ de ki¿n>. 
ba; peí o ijne mé dormí- j . 
El s, fior Aii-ñeru-: 
—/.Junto a la era? 
— S», - eñor : ¡iinln a la ei-a. 
El SI o.ir Agncro ! 
— ¡ ¡ Y nn (-.taba, dn r m i . niloL; esta-
ñ a dormido I I 
Af i rme qne el Üicardo d ' jo despni's 
de b lasfmiar groseramente: 
— ¡Aquí no queda, ni nuus i ro ni . . . 
esta noche! 
Después dice (pie s i n t á ' los dispa-
ros y que ignora - i fueron becbos 
j a l e - B de spués de ser apa.b'a.da la 
v í c t ima . 
Al i rma que en r l suceso interx ' in i i -
r o n dos hewiia.nos. 
El testigo )-espondc a las acusacio-
nes y a, brs defioisas. 11 ;ita;i!di-. de der 
ineslrar SU aennaeinn en el l uc i lo de 
rp 'or lanf aflor,— A 1M-- | " i^ í i ' rTO.a 'o^ 
quede dirige la. p r e s i d e i í c í á : 
— ¿ E s usted am'go,o enemigo de los 
que se si( ntan en el bau.quilio de los 
aei' eolos? 
IEL procesado con energ ía : 
i —Si. señor . Soy enemigo' de éstfá 
cuatro. 
i En cininti^ n!, miiestro. <iice que n i 
.era:amigo n i enejnigo. 
I a i-a-rie mas in'eresa.nte de sil de-
c l a r a c i ó n . es aqueíTa eh que • asegura 
Cpie'el paidíre de uno d e los procesa: 
dos sostuvo tratos i l íci lós con su pro-
pia, niiadre. 
•í-Esta decilaración es d,es\ ir tuada \HH 
iyríal obse rvac ión oporitiina .del ahoga-
do s eño r Aigüero. quien acusa de es-
tupro a.l declarante. 
I Sailnsliano Montes A r n á i z . — No 
,>.,e v gg )(.,, su d e c l a r a c i ó n . 
- ' Salustiano Montes Peña , sobrino 
del «Americanoi!.—.Limita su declara-
c ión-a . manlfiestar que no tiene nudos 
' jm reres ni con los' in úi-esados - n i 
Con el difunto. 
• fe r ' i -taod-) ál sefa )• Siincliez. ma-
nifiLS'a o-' 1 no eb-ervo la | ,rdiea ib 
que se habla. 
Y A l s eño r Agüero - dice que vió Ilegal, 
a la era a Emil iano y Fernando. Ar-
•n i ' : . 
( di.— i \ e centra.lieciones en él Sí 
da b.-tnra a lo m,ai'.:fi,.-tad( en el su-
mar io . 
^ Juana del Hoyo.—Es hi ja del 
inu. r io . 
A preguntas de l a a c u s a c i ó n sobre 
| i i ri U ne ¡ic que m a b i n n a su pa-
dre, estaba en casa, dice oue oyó vo-
ces. Agregó que su marido. Manuel! 
piMiérrez; --tuvi ccii ella, y qu - lu-
des oyeron decir al Em'iiianb : A! 
'que smlga e- tá noche, le ir'-afo». Afir-
mp. as-iínismo. (pie vió' a. áos cuatro 
piv/ í adi - l u e r í d c a l i d o por loe ^ilre-
Bedbréa de la casa, y que luego ové) 
la voz 'd 'é . stl n.'adre que sO'lieiUiba au-
xi l io , diciendo que h a b í a n matado h 
lU espose-. . 
Interviene- el s e ñ o r Agüero , dicien-
ilo' que la, di.fensa invda a qvfé diga 
a dcclaraiide c u á n d ó y cójlio ovo les 
i s p a r o . puesto que en ' la.< %loeJara-
iones déd sumarie nao-a de ee-to d¡ -
Ambas defensas renuncian a Las 
e-lara'-ioir- s dol r. ,-to de los i -sti-
jgoiS; y a t rout imiación son requeridos 
a n i fo i ioar los pci^tots médicos , quie-
ies inai i i l icstan lo s igu ien te : ' 
cdJrcísentaba el nnrerto' nna. h'ortda 
en la. r eg ión ' tompo-parietal derecha. 
Tnoi'ta! de necesidad onda m a y o r í a lié 
I, - e; -. -. e er-indes mcenllamienbe-, 
s Hacen t a m b i é n nna. detallada (!-•-
elioa-áiiii cobre la. aravedad de las le-
siones.' (•Nícnd'énde'-c en considera-
ciónes acerca, de lo nm nife>(a(io.)> 
El informe pericial, y una. vez 
irans.currid.o nn debate •bastante pro-
-ligad.' si lire apre.-nae¡oir;s m á s 0 
juegos di-cuti l i les . Imniina, Inicimido 
\-'-r el grado de ÜT,:IVMIIM1 (pie fynkm 
rtS laa-iidas 'del inl.erleido. 
Aniceto L(d>t'/..--S, guniaWi _vocal d»-' 
la Rnita. Ad.io-inislrHÜMi .del, pueblo 
Vilcnd'O im H o y . 
Se Hn'iTXo a, dp-.r | : i r te 'de lo, (".aprido. 
Se .la-oiimeve. nn nm-s y d. bale e.n-
re l;is acusaciones y defen-a..-. 
Ti imin(htl,a, la, deela.r'i'di'ai ilq este 
e^tigo eomiíOI,/-!. Ú pi n-be de.--!Mi;:-10 
a!, y terminada, ( -ta i so ie nde ( 1 
ni.-¡i. Ii.-o,'-,, 1¡. y. n U\f $ ¡ 1 .#* »»*».-
niioo i II one c,.n!¡ii.; o i \:i í l inda 
tc-sió-l V i-pii 
,l,.;i seJida (ip les (aiaMo peer e'do.-. 
- ¡.i - a d. o' oe dos en de -. es i re sen-
•!n<la | or nn num.r'n•.•^o públócO. 
i'i-vA'V'v\'Vvvt'vvvvwv\'\v\'va\v\vwvv'v,vvvv\\a-vwvv\, najS; 
1 ' S s c g u r o g ^ í ^ J f i P 
Para que no Imses 
sfls--roinpes todos; así ¡¡'¿'.T 
E |Ldimipués el adobo tu h ; , . ^ ' 
dO\en r ío con agua v éiiaml o$«¡ 
en :iiiuiit.o banquete 
guas M^losovienus. '-.s,!^., m i -
gun, impor tan si a. o el postín ^ 
« H I casi i sos. Prcsedimíeiiito U 
tienes para. Imser asad o; 
entonsos b a u q ^ te. 'poin ' y 
prinsipias. 
Se es u n last ima ap este 
no te das detalles si 
' ' ' i i - ; . . ! , , 
nov 
^ U S - o carteles -de. esos mS^lm 
Pr-mibres en -piansé-- , {1ue S 
tiendes el iinta,(l d" i líos. 
Ü n - c ^ s á . i . y a te clises 'én'í&ai 
Lonidon.- y se es qne s,i C( 
te pones cuidado en asado ü Z i ® 
•amas al "Sbab i i cva» . que -(, ' 
eado que te [.areses uno q u ^ i M 
sen a.qni como sardina o así 
i D e s p u é s del carne del ¡J: • 
H que mas t - apresiae se es 
que se es ademas el unidad ,1, ,, 1' 
fa. que te gustas en aquellos ¡ Z r 
Allí tienes costumbre doi ,.„,, • 
mujeres, en ves de baser f,i • •," " 
mi . ntó en igb .~i;e 
Así, pues, si le estas rico m á s i i 
jeres eompras. 
Mujeres ie liasen todo cuidado m 
^ o s a s - y del t ierras y así homiS 
no te trabajas nada; solo el <,-J 
fe "bases. • ^ 
E l presto- qne te . pagas , 
por un mujer se es de siete s"i-,|()S •' 
L Y o el le tura me: hago v el ml-Á 
en fafeles de 1 »UEHL( i iÍAXTABRO 
fpara que enteras todos de co,siis rfil 
-te cuentas desde Londeu en fafe^ 
.de extraí igei- ías . 
Hcspitalillo de fldarzo. 
O b s e q u i o s a l o s s o l d a d o s . 
! ( l e í u r a s t e 
' i - ' '-ipiudo rpci . 
'ISti;iso en "fafid s» iir_"-M:ee 
aieiisi()ii te H a ^ í - i notiíiiíV > d ^ ( Lo i i -
"ion. -(pie lo pnbiie,-i> so,!.,! e unos no-
isias del muy. Interesantes. 
S.- el c;iso. qm- fié ha Incido r. -
|y 'h - o ie,- de qninse u ñ o - d..' es-




' a o í lUio 
•;i ijt,e i-,- i.s'1 n L se di asen j A^o .CfiflC-i t«, ¡' vienes 
Ifrit: selchri' liovelistíi en Eonden, disi-
l i i ' i . i ú' loi-en int. rxii.ev- y, Mjss in-
Mfc-swxiijea .-j-r. la.t.-s fq l o o u de eos-
t^tmbre? • de • habUantes oauib.ales del 
Xiiova (iniuca o a.-.i. 
lí-n p run- r lu.tíar, cmaido se liase.i 
guei i'a. , prisi-on. i-us ipie ie coges, 
. ' - - . - . un selelne ppyelista 
e a • > noij-er del Mi-> que 
I b • " • \ - - • .i éno . , -, . 
"pidioi i,-.Ui-i) del. Lon.dnn 
j u r a n t e la semana qne la,; i , .^^ 
nadn. .-I 11; -p-itai d é ln i:ñn p,,;, ^ 
«cfarzo rae y i snad í s imo , \ los srt¿¿s 
dos- que le .habitan fneroa ob.«euu¡¿i 
los con donativos de laetálio rujij 
señó í ' a s de López, y senorit;,- 1 
Pascual; con dulces, y caramelos por 
la, señori ta , de Corcho. Ileiga; con ñ 
no, por los s eño re s de (bi.rcín, déí Mu-
r a l ; con tabaco, las señeras (K [/• 
Ibez, viuda, de Cagigal, fofífifil;^ iltj 
Córclio Pi la , pascual. Ardaiiaz. ft* 
jas y s e ñ o r e s di' nnijano. , 
É(l s e ñ o r Casanneva (don, • Eiliii¿-
(l|r) ba. en.viado la madera, ncccsariji 
para, construir la bolera, cuyo JIMÉ 
de" bolos *cs cbseqim, de (li.dinffiiidai 
ñ o r i f a s . segrln se hizo mención;(at 
Ja c rón ica • anterior. 
El jue \e- . den T o m á s Agüero.ófrfrí 
ció un cene-ierto, interpretado haNl-
.mente por l a Ha oda. de Exploradores 
merecn-ndo mnebos ai IÍIU-SOS y 
¡do obsequiados los pertueños (iou:S-
dra y galhdas por les da.iiuis di'.Síuá! 
t l ia e d a semana,, señoras de CIIITWIÍ; 
s e ñ u r i t a s <le Agüero. C U T I I O Pilu y 
Einares-Lopi z Dóri.^'i, con lo jetó sei 
ñeün, viuda, de |-?. \-illa.. 
Al coniCicj'to, conicuri.'ii'i el vrcintb-
i1'- A da ••'o y las señiii ¡iB.'dé üfc 
lie/. Mata, Pi redia. A inda, do r.v'l'rA 
do Sa.ntiuste, scñorita.s ne Ortclia, 
Pascual, Mac-Gregor \- o t r a - e n -
firnos nol recoi'dar. 
De eabalieros. don Tema- Sgim» 
don Ivmilio1 Revi.üa.. \< •> docjLoi'Wi 
ta,' y Amieva. los. señares Abaréai 
Agüero . Corcho v id res. 
El s:ibado. los nía- -lies ik W 
(bastillo, señori ta . Carmen do MiíRW 
y s eño r A,i a r c i o . con más do. ilPSCicn 
J •••] i \- ni"'-1-- .«iliados rn' la 
ímiudera; v oí estandart-', visitarán n 
los soblados. (.fre-iénde'es vine v ti¡-
bnico los mucha, dins. dale •- 'as ^ 
t a m b i é n ríos ¡.i - - n-'"0?jj 
Corcho (don LeonardoY' ilcvar^i '«« 
ees y caramelos, y los '̂,"1,.MTS 
jario juigueftes pa.ra los hijos d-
s-iddados casado--. 
E L Dlfl EN BflRCELONfi 
l íARCELONA. 4) . -AIa i i*)8dela ^ 
de, en el despicho- del jefe', 8UPC , . ^ 
la PoUcía, general Arlegui, se ha ceie 
do el homenaje a este. 
Asistieron todas las autoridades. 
E l presidcnte del Fomente 
jo pronuncio un discurso dedica 
homenaje. • s 
E l general Arleguí, muy en 
contestó con otro, 
E m p r a t a 
wrla' v «I de \¡':< autoridades del pne-
¡Ido. lodos, absolutamente todos, nna 
v otras n e g á r o n l e l e r m í n a n i e m e i i f e 
& nreSitarla. r-l ¡luxdlio' ¡ 'equerido. 
1.a, qne deidara. dice qne ella e.dima_ 
esta d^satenciiui a, tener in lerésf .autos. 
i EJ señor Siiaiche/ le. demnchiia (pi 
( n m o con gran entér.'Z.a e in-ist ien- s ¡ . eiectivameme, se ,-, me-.n. nn Aé- L A E S T R E L L A DEM0DA-*=REPER'I*OmOSKLKOTg--(íaAN i ' i W B m . 
do tercamente la declarante hiciera l i t o grave contra la madre del que- ' —1 
T e m p o r a d a 4o C i t i e r n a t ó g r a i o y ' V s i r i e t ^ 
V * ^ Mañana, jueves. 11 d& mayo de 192 1 
G S K A N A C O N T E C I M I E N T O 
DEBUT de la elegante y gracioaa cancionista, 
3 s r o i s r 
m t m 
i 
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V I C T I M A S l>E M A L A G A j Di jo que estuvo en Palacio de spá - • que le pareee bien la pe t i c ión y ofre-
!):—En i m ñ de taá r~?c- Cl i ju idu con Su MajéStfed, a ¿ ü y a san-'ce estudiarla, con c a r i ñ o . 
Ongreso se l ian i cnnido, j c ión soiinetió un (Iprreta aprobai id í ) ¿] 
•'''""^ persi>'nali(la(le? ti;? Má laga i : 
'•^''.^ji.ti'n de ii-.u-ieüut.i p a ñ i acor-
',| . |0S ¡insilii^ qn.' l ian de d. : l i n a r -
jas familia:- damnificada:- pOr 
¿ e n d i o de la Aduana. 
'•1 | .\ COMISICN DK ( ¡ U E i m A 
••(,| Congrego ••• lia, reunido la 
¡dan <lf C.uerra ii . ira rechazar 
Ja enniiemia. del sefior R o d r í g u e z 
^ ' l e y t ) • '.i-a. del s:>ñor Pedregal p i -
Én(l> q"0 S(> •"'''••l;,'l",:1 '•| Relíate so-
ire el proyecto de recompensas lia;;-
qi¡o se conozca el expedienle de! 
l i r a ! Picazzo. 
P¡e \ I . : I ; M : 1 ACIONES FRANCO-
'^ l 'AS;n i . \ s . 
l'ns delegaciones de Francia y Es-
..nfi'a han celebrado una nueva, re-




p esta reunión qued( 
kaélíinte adelantado y 
van tlesaparcciendo las dificnltaiie:; 
lijjtfl él pmilo de cpie (piizá quede 
,MI breve fi.-mado el convenio. 
!$• p R E S C P C E S I T I S ( ¡EXEI! Vl.FS 
(V.iifia-ine estaba ainunciado. el m.i-
•̂ ,0 je Hacienda ha leído esta tar-
'¿ aa el Congreso los Presupuestos 
-Pin'ra les. .-. . 
fecaleulan ,1,9? gastos en. ])esetas 
(jos ingresos, inc.liiyendn los pro-
jdclos tributiirio:s, ascienden a pese-
mg ».0(10.{)l7.<il7. 
Gonipiiraiido esto'S flatos con el 
w^icio ai i leri i ir . hay un alimento 
i toG.(KK) pesetas. 
ge aiimenían ios gasios en ( ¡ n e n a 
$.m.m pesetas. 
Bu (iobei ilación se anmenlan pe-
V,|Í|S 25.41 l.d'"». 
BstOS ainieMitos son debidos a Jos 
savicics de Comunicaciones, Sani-
dad y Guardia c iv i l . 
En Instmcci'in Pi'ibÜ^a se anmen-
lan'Í391.(XHI |iesetas, dedicados, pr in-
1 j^jjfnente, a' la c reac ión de esene-
I las. 
En Fomento, I(I:?.I2S.0ÍM) pesetas. 
En traliajo, {."•ifl.OOO pesetas, dedi-
f.Vics a Ja ejicucion ' t ley< -. casa.s 
iiaruias, retiro obrero y Mulna l ida-
| | | | | 
ma Marruecos se aumentan en 
\UM\U 23,(ll!('J ll > pesetas, nueve de' los 
"es :-:t>ri para., la, pi'iinera anual i-
Üe un plan de obras púb l i cas y 
[{anidad y los catorce restantes para 
p a tos i nd ígenas que antes co-
fen con cargo a Cuerm. 
Los gastos de .Marruecos se aumen-
lan citi 3¡J.714.(100 pesetas para, pago 
ln odíenla mi l hombres en campa-
tila. 
Se fijan los gastos en f.OO.soó.OfiO pc-
& Marina, se anme d a u •3.:5í)l.or,-
|;f;,,lii-- para gastos en Marruecos. 
E L VIAJE I I F . O i A G U E R 
K próximo s á b a d o irá el minis t ro 
| * la (iuerra a Toledo a c o m p a ñ a d o 
'Os diputados que coniijionen Ja 
Pttisión penna'nehte de 'Cneiaa . 
E N L A PRESIDENCIA 
presidente del Consejo dijo hoy 
I '08 periodistas que hab í a estade 
¡«'•su liesparbo el gebernador civi l de 
m\Q\n. señor Ormaerhea. 
'aiiiliiéu les (lil'. caienta de liabor 
gWbldo Ja visita de una Comisión de 
^Federación de pesqueros del lito-
:- aoampafi.-uUi de los señores ruar-
IW de Figueroa y W'ais. los cual-r 
•' Nieron resuelva inniedi-ataniente 
"lestión de |(,s transportes, pues 
0|ísfllllteiii(M|i.' |imil-e!i las i;e r-
l ^ f !>or ;.>case/. de ma'eria!. 
:i[wü!u> 'a visita do otra, Comisión 
¿^«cul tores , que fueron a pedirle 
W active el i ra lado comercial con 
'•;i'1|,i;1u' porque ile lo contrar io ven-
f l a ruina. • 
i J j ' ^ ' d n de es.,, asnillo, el señoi' 
Mi ( i , , , ( | ¡ | ( l r n |,;.;, 
' que es Francia quien \. me 
' "'Miuailo.-. nnentras que en Eran 
I VS/segun. que es E s p a ñ a , 
^ « " e n acudib a la I 'residencia 
|VM '•|,,,lv;i 11 ! ' i lunta del l 'atrona-
L , ( r ríc-idencia de estudiantes v 
l- 1,|;,.'ll"Si,'i' del Orfeó,, ,ic Oporto, 
| '|e 0 P'>ner- de acuerdo res-
?• i'onriiM-los que diidi i en-
ÍBft- a l'|,||,| 'rar duraute su es-
^ M M m N T , , P K PRELADOS 
L ¿ ; ! c s , ^ . t e l liey ha f irmado hov 
m ^ m ^ 'l*M-retus de ( ¡ rucia y 
í i ^ " " 1 " orzobispo de Valenci:! 
m "P0 ' l ovMadr id -Alca lá , .loctor 
, ^ 1 0 
p!>ran 
•"/.obispo de Toledo al 
1(1 Valencia, doctor Reig. 
, ." " ' ' i |¡o de Madr id-Al-
io. ",l|sb" de Vi to r i a , doctor 
: . . . , 
I ^ ' ^ E R N A C Í O N 
^ i , , , / ^ " ' i - la Cobernaci.m re-
«as. ! 1 11 *'! despacho a bis perio 
proyecto de Ensanche del barr io de 
Amara, en San S e b a s t i á n . 
M a n i í e s u . (pie babía, confe re iuñado 
con el diputado sefior Bastos, el cual 
le hab í a roguXio-q'Ue asistiera, a la se-
sii'm de! Congreso, pues iba, a, inter-
pelarle sobre la muerte de Granero.. 
El señor l ' in iés di jo que, a ú n sin-
t iéndolo mucho, no p o d í a acudir al 
Congreso, por tener que asistir a la i 
alta C á m a r a . 
Preguntado si se hajbta nombrado ya | 
gobernador para Lér ida , dijo que de 
ese. asunto no sab ía nada. 
D E ESTADO 
El minis t ro de Estado estuvo hoy 
en Palacio, con objeto de presentar 
a Su Majestad el Rey. al conde de' 
Santa R á r b a r a , de Lugones. 
EX PALACIO 
A d e m á s del sefioi- Tart ler , preson-
tado. por el min i s t ro de l istado, caim-
pl imenki ron al Monarca el obispo d ^ 
Segóyia, d o ñ a Regina del Alamo jyj 
los s eño re s Carracido v Caslell. 
I1 I1MA DE H A C I E N D A 
El Rey ha f i rmado los siguientes 
decretos de Hacienda: 
. Autorizando al minis t ro para leer 
en las Cortes l a ley de Presupues-
los. 
Autorizando al delegado' de Hacien 
da de Málaga, para, arrendar , sin Jas. 
| o i m a l ídades de contcurso, un. local 
con destino a oficinas. ' 
Autorizando al minis t ro de Instruc 
ción piíblica, para adqu i r i r niiu. casa 
en la calle de San Hernardo. con ób-
lelo de amipliar la Universidad .Cen-
t r a l . 
VIAJE DE PN P R E L M i ) 
( .VIV1Z, '.). l i a salido para M a d r i d , 
desde donde se d i r i g i r á 
obispo de esta Dicfsis. 
S E N A D O 
?vl.\LR)lD, 9.—iE.l s e ñ o r S á n c h e z de 
Toea declara, abiert^ la ses ión a las 
tres' y media, de. la tájale. 
En el banco azul, los minis t ros de 
la ("...bei nac ión y Fomento. 
Sa da, cálenla de! diclaoieii de Ja 
Comis ión mix ta sobre el p v y e c t o de 
i m p o r t a c i ó n de tr igos extranjeros. 
s • adniile- al cargo de senador y 
jura, al m a r q u é s de Torrelagniia . 
HUErCOiS Y P R E : ¡ U N T A S 
El señor I Z O U I E R I ) ' ) V E L E Z pre-
gunta, si han entrado en capil la los 
reos de h" abad el l y annnci,a una in r 
terpelación sobre este asunto. 
El minis t ro de Ka GOiRERNACION 
le contesta, que sobre los reos de Sa-
badell ha ca ído ya el peso de l a ley 
a' que se h a n Jiecho acreedores y a ñ a -
de que por ba índole del asunto el 
( ¡obierno no puede aceptar l a inter-
pe lac ión . 
El señor IZQUIEIRDO VEDEZ^pro-
tesla de la eb 'euc ión y dice que so-
bre los ejecutados no ha ca ído el pe^ 
so de la ley, sino l a venganza del 
Gobierno, que se negó a reconiendar 
al Rev el indulto'. 
E l m in i s t ro de CRACIA Y JUSTH 
CIA dice que hoy han sido ej('(alta-
dos Iqs reos de Barcelona. 
El m a r q u é s de la I I E R M I D A habla 
de la, plaga de la bingosta y anuncia 
una, i n l e r p p l a d ó n sobre ,1a. ^compira 
de t r igo . 
El minis t ro de I^OlMENTO acepta 
La in te rpe lac ión . 
OP.IdvX LF.I. D I A 
Se aprueba el acta, de la ses ión 
anterior.-
El m a r q n é s de SANTA ORU-Z con-: 
El s eño r L O Y C O R R Í habla del he-
roico comportamiento del regimiento 
de A l c á n t a r a en l a c a m p a ñ a de A f r i -
ca. 
Pide que se conceda l a cruz laurea-
da de San Fernando a su estandar-
te y que figure permanen-emente en 
el escalafón, del A r m a de C a l ^ l l e r í a 
con el n ú m e r o 1 el que fué teniente 
coronel de dicho regimiento señor 
Pr imo de Rivera. 
JTotesta de l a r e p a t r i a c i ó n del ga-
nado de los regimientos de Caballe-
r ía , que s e r á necesario volver a man-
dar. 
E l min is t ro de l a GUERRA ofíece 
atender el ruego. 
Por lo que se refiere al embarque 
del ganado, manif ies ta que ha dado 
orden de que se suspenda l a requisa. 
Los s e ñ o r e s N A V A R R O R E V E R T E R 
y YANGUAS hacen ruegos de escaso 
in te rés . 
E s e ñ o r BASTOS calif ica de salva-
je l a fiesta de toros y halda de l a 
frecuencia • con <jue " se regis t ran 
muertes t rág- icás , como l a del do-
mingo. 
E l ¡señor PRIETO le interrumpe, 
diciendo que Ja realeza tiene un pal-
co en l a plaza de toros. 
El s e ñ o r BASTOS c o n t i n ú a t ra tan-
do de l a fiesta nacional . 
E l s e ñ o r SEiNRA le interrumpe, 
manifestando que m á s salvaje es el 
boxeo y en el que se regis t ran mavor 
n ú m e r o de v í c t i m a s . 
El s e ñ o r BASTOS c o n t i n ú a su dia-
t r iha en contra de los toros. 
Lee u n p á r r a f o de u n per iód ico de 
M a d r i d , en el que se dice que cuan-
do m o r í a Granero c a í a n las velas 
puestas por el torero a «la Vi rgen . 
E l presidente del CONSEJO contes-
. ^ que es imposible i r atacando las 
a ' Roma, €d i eostumbres del pueblo. 
f Recuerda que siendo min i s t ro d 
l a G o b e r n a c i ó n t r a t ó de p roh ib i r lias 
corridas o de impedi r por lo menos 
que se celebraran en domingo. 
Temii ina didiendo que en iptiros. 
pueblos haiy eapectácuilos m á s bár -
baros que el de las corridas de to-
ros. 
Id s e ñ o r BASTOS insiste en sus 
puntos de vista. 
El s eño r BES ' IEIRG dice que inteñ-
i r á s ón E s p a ñ a ha.y,a corr idas de to-
ros Jos e s p a ñ o l e s no- semn bien vis-
tos por los extranjeros. 
Niega, que el pueblo sea par t idar io; 
de. esa fiesta, pues Jos socialistas ve-' 
r í a n con gusto que se suprimiera . 
E l s e ñ o r SENRA dice que s i el Go-
bierno suspende 'lias corridas de to-
ros trate de no lesionar intereses 
particulares. 
E l m in i s t ro de H A C I E N D A anun-
cia que va a leer Jos Presupuestos 
generales del Estado y pronuncia un 
discurso explicativo de los mismos. 
Después sube a la t r i b u n a y lee el 
proyecto. 
OR-DEN D E L D I A 
C o n t i n ú a iel debate sobre el régi -
men t r ibu ta r io , d i s cu t i éndose l a tota-
l idad . 
E l s eño r R I U consume el pr imer 
turno en contra. 
Manifiesta que es pavorosa l a si-
t u a c i ó n de la Hacienda y que. las, re-
formas t r ibu ta r ias son "insuf i dentéis . 
Pide que se supr iman ' los c r é r i t o s 
aiupliatorios, aunque sean destina-
dos a, Marnrecos. 
Desde este punto de v i s ta solicita 
el abandono de Marruecos y agrega 
que si se insiste en cont inuar a l l i de-
be seir á, costa de impuestos sobre las 
grandes fortunas. 
El . señor CAiNADS rebate l a argu-
m e n l á c i o n deL señor R íu . 
É l s eño r SOLANO consume el se-
e o n c n r s o s T d e E L P l í E B M ) C J l H T f l B R O 
b a s m o n t a n e s u c a s g u a p a s . 
L a direccáón de E L P U E B L O CAN-
T A B R O , deseando rendir u n tributo 
de aidmimcdón y amor a las nenas 
inontañesas, muñequi tas divinas que 
unen al encanto de su angelical inó-
cencia el de su belleza incomparahle, 
ha resuelto ahrir un concurso para 
premiar adecuiadamente a l a monta-
ñesoica de cuatro a once años que 
sea m á s guapa, a juicio de u n jura-
do de indiscutible autoridad e im-
plarcialidaia reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
de «Las montañesuoas guapas», se 
regirá por las siguientes bases: 
Primera. E l periódico E L P U E -
B L O C A N T A B R O admit irá al concur-
so de ((Las montiafiesaicas guapas» a 
toda aquella n i ñ a naGida y residente 
en Saoitander o su provincia, de 
cuatro a once a ñ o s de edad. 
Segunda. E l concurso queda abier 
to desde la publ icación de estas l í-
neas hasta el día 15 del próximo mes 
de junáoi, a las doce de l a noche, di; 
y hora en que quedará cerrado de-
fimtivamente. 
Tercera. Paral tomar parte en el 
concurso de «Las m o n t a ñ e s u c a s gua-
pas» es indispensahle el envío a esta 
Redacción de u n retrata en el que 
las facciones de l a nena concursante 
es t én perfectamente claras. 
E l t amaño de l a fotografía, queda 
a e lección de lo^i padres o tutores de 
la concuirsantej pero, desde luego, 
na podrá ser menor del de 9 x 12, 
con objeto de dar facilidades para 
su lahor ai jurado y de que las en-
cuentre también para l a suya el jefe después de fallado el concurso. 
vvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^^ 
Del robo de las alhajas. 
de nuestros íal leres de fotograbado. 
E s condición, precisa l a inscripción 
con tinta y al respaldo de cada fó-
tografía del nombre y apellidos y, 
edad de l a n i ñ a y el pueblo de su 
residencia. 
Cuarta. E L P U E B L O C A N T A B R O 
publ icará por el. orden de llegada; 
los retratos de todas las montañesu-
cas que acudan a l concurso, y luego, 
en grabado especial y ein lugar pre-
ferente, eT de la que obtenga el pre-
mio. 
Quinta. L a nena que, á juicio dé5 
jurado, sea m á s guapa de cuantas 
tomen parte en el concurso, será ob-
sequiada con urna l ind í s ima y valio-
sa muñeca , lujosamente vestida, que 
desde algunos d í a s antes de ser en-
tregadJa estará expuesta en uno de 
los escaparates m á s céntricos de 
ta. cludaJ. 
Sexta. E l jurado 'caUflcadí? !o 
constituyen los dignos y autorfsáátós 
señores pertenecientes a l a S e c H ó n 
de Artes p lás t icas del Ateneo de San-
tander, que dictarán fallo en el máa 
breve espacio de Hempo posible. 
Este fallo será, desde luego, hecho 
público en el n ú m e r o saguiente al del 
día en que aquél sea comunicado a 
nuestro director.: 
Sépt ima. U n a vez dictado el fallo,, 
las concursantes no premiadas po> 
drán recoger sus retratos en esta Ré-
dacción, de nueve a una de l a tarde 
y de tres a diez de l a noche, todos 
los d ías laborables, hasta u n une^ 
s i . i c : una vergüenza que de.de gU„do tu rno ^ c ^ t r a 
quince a ñ o s no m Layan l ' ^ ' d o a 
la Garuara las cuentas generales del } V; .ee ^ u c el 
Estado. 
es deficiente 
Mee que en ese tiempo han s i d o ' , en el u«0 de ! f P ^ b r a y a 
. , -Jr,r. .-_.-i l a s ' ocho y m e d m se levanta l a se-
s ión. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedadei 3M U 
aarlz,: garganta y ioídos.: 
Consulta d» 9 á 1 y de 8 1 I , 
BLANCA,- 48, P R I M E R f l 
votados ve in t i t r é s m i l millones. 
El señor V A I . E I ! ' ) I I E R V A S inter-
viene brevemente. 
So aprueban los d i c t á m e n e s de las 
cuentas generales desde l$Ki basta 
l'J20. 
Se aprueban otros d i c t á m e n e s . 
Se pmie a d i sens ión el proyecto de 
o r d e n a c i ó n ferroviaria. 
El señor DOMINE consume'el p r i -
mer turno en contra, y a lás siete dé 
la tarde se levanta la. ses ión . 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 9—A k s tres y inedia 
de la tarde Se abre la sesinn. presi-
dida por " I ennde de la iga l la l . 
En el banco azu.l, los ministros de 
l a Guerra, y Crac ia y Justicia, 
S > aprueba el acta de la, ses ión an-
terior. 
ÜCEC.OS V PRECl^NFAS 
El señor ' SAI A A I " ' ! ' , (don Amós) 
pide que se conceda a los soldados 
que luchan en Africa, unos día:; (te 
licencia, los m á s posibles, g u i r d a n -
do d orden de escalas, para fío inte-
r r u m p i r las necesida,des del servi-
cio. 
El minis t ro de la GUERRA dice 
E L P U E B L O C f i i m O 
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L a P o l i c í a t r a b a j a s i n 
d e s c a n s o . 
NO H A Y N A D A NUEVO 
El i n t e r é s púb l i co cont inúa , fijo ¡anj 
te. el-robo cometido hace d í a s cu pie-; 
na c iudad y cuya c u a n t í a y cirenns-
i.lacias «han heiclio del mismo el su 
C0S& m á s sensaoionail de l a t empora l 
da-
La P o l i c í a y las autoridades d$ 
todos ó r d e n e s que infervíenien en Í£i 
c u e s t i ó n traliKa.jan sin descanso, poj 
nhindo sus e n e r g í a s a c o n t r i b u c i ó n 
para d e s e n m a r a ñ a r tan iu t r iucadd 
ói >b!ema, 
I A jo rnada de ayer fué, por el mo-r 
m e n t ó infructuosa. 
L a P o l i c í a guibernativa a las órde-
niea del comisario in ter ino , s eño r Ca-
pe 11 a Céspedes , c o n t i n ú a s in descan-
so desarrollanido el laborioso p lan 
que se l i a trazado, y durante todo el 
d í a y toda l a noclie p r ac t i có diverso? 
i-eeuiiocimiientos y diligencia?, cuyos 
resuiltados no pueden ser hechos- pú-
blicos por razones de a l t a prudencia, 
que somos lois primeros en reconocer, 
Y fuera del caso que a t í t u l o de 
informat ivo publicamos a continua-
ción, naida m á s podemos decir, poi 
hoy, a nuestros lectores. 
Ñ o s e r í a m o s justos si d e j á r a m o s de 
repetir que l a POliicia t raba ja con 
denuedo. 
Desde luego, y como siempre, la 
Guardia c i v i l realiza t a m b i é n activa 
labor relacionada con el asunto. 
Como detalle que lo demuestra, por 
demos c i ta r el siguiente, que pone 
mny a l to el celo y l a .artüdiad que el 
bene:imérito Ins t i tu to observa en eJ 
cumpl imiento del deber: 
Ayer .almorzaron en u n hotel del 
precioso (pueblo de Puente Viesgo dos 
se ñ o ras ex tranj eras. 
Terminada l a comida, é s t a s deci-
dieron ascender hasta la, cé lebre cqe-
v.a, existente en uno de los montes 
p r ó x i m o s . 
Guiadas por u n hombre del pueblo, 
las. s e ñ o r a s ext-nanj-eras llegaron, a la 
cueva y d e t u v i é r o n s e g r an ra to exa-
minando las grandes curiosidades 
que é s t a guarda. 
N o h a b í a n decidido a ú n regresar 
a l poblado, cuando una pareja de la 
Guairdia c iv i l del puesto de Ó n t a n e d a 
llegaba hasta las s e ñ a r a s y con gr,a.n 
respeto y d i s c r e c i ó n averiguaba quié-
nes eran y a q u é h a h í a n venido, a 
Santander y Puente Viesgo. 
Se trataba, de una s e ñ o r i t a (alema-
na,, a ñ e i o n a d a a los estudios de la 
perfecta o r g a n i z a c i ó n de l a B e n e m é -
r i ta , pues no bien pegadas dichas 
s e ñ o r a s a Puente Viesgo—distan Fe de 
Ontaneda unos catorce k i l ó m e t r o s — 
se s a b í a l a novedad y p o n í a s e en 
movimiento una pareja pa ra realizar 
el servicio. 
T a m b i é n l a Guardia c i v i l pid¡(5 
ayer l a iden t i f i cac ión personal a un 
pasajero que había , subido al ó m n i -
b u s - a u t o m ó v i l de l,a l í nea nmaneda-
Ourgos. 
'^vvvvvvwwvvvvvvvwvvvvva 'v^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
E N F E R M O 
L e h a sido adiministrado' el San t í -
simo Viá t i co a l , reapetable caballero 
seño r Ceano-Vivas, prestigioso corre-
dor de Comercio y padre de miesl i o 
querido amigo don N ico l á s . 
Sinceramente deseamos e l a l i v i o de 
tan d i s t i i ígu ido enfermo. 
. VIAJES 
Procedentes de M e l i l l a l legaron 
ayer ed teniente de Art i l le r ía don 
Luis P o r m a y A r r o y o y su distin'i; 
fuidia esposa. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro par t i cu la r amigo el repre-
sentante de l a casa Vilair y Castell-
tort . de Darcelona, llegado anoche. 
3ii el r á p i d o a esta ciudad, don S i ró 
Peje^p, y Toqiuero. 
N A T A L I C I O S 
l i a dado a l u z con toda felicidad 
l a esposa del s eño r director de l a So-
ciedad Solvay y Comp.'ülia, don Egi -
do Waileff. 
Por t a n fausto acontecimiento fé-
Mcitaimos a dichos señores . 
• —En su residencia d!e l 'ortug.alete 
(Vizcaya) ha dado a luz con toda fe-
l i c idad u n hermoso ' infante , l a espo-
sa de nuestro1 aprecialile ;imig(i. C l 
i ni el ¡gente }>rac ti cante dr.l "vapor' co-
r reo «Alfonso XIII» , don Ma.núr l Can-
t i l lón. 
L o miismo la, miad re que el r e c i é n 
nacido d i s f ru tan de perfecta salud. 
U N ACCIDENTE 
E l domíingo por l a tarde se estaban ' 
e-edebraindo en el escenario del Teatro 
Pereda Jo» ensayos de l a zarzuela 
«El cabo primero)), que h a de ser re-
presentada en dicho coliseo dentro 
de algunos d í a s por bellas jóvenes de 
nuestra, .aristocraoia, y a benelicio dv 
l a benéfica i n s t i t uc ión Cruz Roja. 
Cuando se ha l laba de espaldas a, la 
sala, el director de t a n notable com-
pañía , , don E m i l i o . Cortiguera, sin 
adver t i r que se ha l laba en el mismo 
térroriino del escemaírio, d ió un paso 
a t r á s , cayenido violentemente al In -
gar que ocupa l a orquesta. 
Con t a celeridad que el caso reque-
Prehis tor ia que,, a c o m p a ñ a d a de una r í a fué auxi l iado el s e ñ o r Cortiguera. 
s e ñ o r a , v ia jaba por Es ipaña para re-'qu-e se l e v a n t ó s in n i n g u n a les ión do 
feager los datos que iprecisa. 
L a di l igencia en cues t ión demues-
t r a hasta d ó n d e l lega l a ac t iv idad y 
A G E N C I A F O R D 
Gómez Raíz Rebollo v Compañía 
Acaban de recibirse ú l t i m o s modc-
lns de coches y camiones para, entre-
ga, inmediata. 
G A R A G E MODERNO 
C A L D E R O N , 33. 
SANTANDER 
imiix>rtancia y solamente con grandes 
dolores en l a r e g i ó n lumbar . 
El s e ñ a r Gortiiguera se t r a s l a d ó in -
mediatamente a su domici l io , me t i én -
dose en el lecho, e n oí que continua-
ba ayer en estado ftatisifactorio. 
Siinceramente tlcseamos su pronto 
res í - ib lec imiento . 
R o g á m o í S eUantoi tengan qMi 
Erigirse 5 ñosótrot qUe mencionen 
t i apartada de Corrcoi de, E B 
KOMBLQ t U J i T Á B R ü 
«WO T X . - W I C m K H EL. PUEBLO CANTABRO 
H m n e r í e d e M a n u e l g r a n e r o . 
P o r d e l a n t e d e l c a d á v e r d e s -
f i l a t o d a V a l e n c i a . 
E l e n t i e r r o - H a b l a e l p a d r e d e G r a n e r o . - E I d i e s t r o 
d e j a m u c h o d i n e r o e n t a c u e n t a c o r r i e n t e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a . 
EdN L A C A P I L L A A R D I E N T E 
MADÍRID, 9.—Durante toj la Ja ma-
ñ a n a d© aiyer se rezaron en lai capi 11 a 
«Lndíé&itó miisa^s, que fueron o í d a s por 
nuimeroisos lainigos . dei mailogrado to-
i'ero. . , • 
' L a eelebrada artista, de va r i e t é s 
A u r o r a Jauffret «La Goya» estuvo en 
l a capi l la o r a n d o algunos momentos. 
U n a ' señor i t a tocada con man t i l l a 
mégra se p r e s e n t ó poco antes del en-
t i e r ro &a el pat io de l a plaza con el 
prapósi i to de colocar unas flores en 
al f é r e t ro de Granero e imipresionaj 
/una pelíouila ipara Ajnér iea . 
Por oponerse a ello los wnigos del 
jdiestro valenciano, diioha s e ñ o r i t a t u 
y O' n i f flimatn.r He su . e m p e ñ o . 
T a m b i é n deafilaron por l a capilla 
¡ardiente todos los matadores de towÁ 
y novillos que se encuentran en M % 
driid. En t re otros recordamos a Vi -
cente Pastor, Celita., Eirnil.io Méndez 
Pacorro, D o m i n g u í n , L a r i t a . Pablo i 
M a r c i a l Lalanda, Paco M a d r i d , lo': 
liermancis Vailenciaj Josc í to de M a l a 
ga y Torqui to . 
Las coronas enviadas se aproxim.ai 
a W. Lnis dedican a Granero s ign i f i 
' cados Cíi'iCUilos , y ]>eñas t au r inas j 
los liáis conocidos matadores de to-
r~m. noviilleros y amigos" í n t i m o s de 
'(iieistro. 
L A S CORRIDAS AJUSTADAS 
Suimaban m á s de 00 las corrkl;i/ 
que t e n í a firmadas, aparte del vento 
j o s í s i m o contrato ipara torea;!' en Mé 
j i c o el p r ó x i m o invierno. No ]>odÍ! 
presentarse m á s brillantemente 
ipues, l a aotual temiporada, jjuepti 
que casi n inguno h a b í a de igual ar la 
y n i uno s d o superarla. 
LOS H E R M A N O S DE «POCAPENA 
CONDENADOS A L MATADERO 
E l duque de Veragua., que preser 
c ió l a muerte de Granero y se sinti 
indispuesto a causa de Ta impres ión 
h a suspendido l a t ienta, que h a b í a oí 
ganiz-ado para hay, y ha ordenad' 
que no se vendan m á s toros herma-
ÍIQ* de "Ponaipenaj). 
Se asegura que ©1 banderiller 
Bianquiet, 'el picador Camem y f 
•"MinUdero .lósele, que i>er tenecían : 
]Q ruad f i l i a de Granero, han resue-
'to no volver a vestir el t raje de ID 
ees. 
E N V A L E N C I A 
A ESPERAR E L CADAVER' 
V . M EMCTA, 0.—Los pe r iód icos lo 
cales h a n ade(la.ntado la i mía. de so 
l i d a para satisfacer l a curiosidad cf' 
los lectores CGÓI aminiliais infonnacii-
nes de l a cogida y muerte de Gi'áiic 
E l púb l i co arrebataba los ejempk: 
res de míanos de los vendedores. 
E l s a l ó n pr inc ipa l deil Club Granf 
TÚ ha sido convertido en capil la á r 
<.Uente. E l n ú m e r o de c o r o n á s recibi 
-ÍIOA. ha^t-a ahora ásc ié i ide .a- 21. 
En el t ren cxweso h a n marchad*: 
.a, L a Enc ina numerosos laficionado1 
y periodistais a esperar el cadfiver di 
• Graneio. 
Todos los pe r iód icos habla* de1 
tr'iste presentimiento que ensombre-
c í a ei penlaamiento del infortUnadc 
diiestro. 
Entre .la.s varias ^anécdotas que r«é 
fífivetí a este p ropós i to , dicen que la 
v í s p e r a de l a cor r ida u n ' pobre vaga-
bundo a quien socorria con frecuen-
cia, Granero, se p r e s e n t ó en el Club y 
tyrin }?ra,n insistencia, ; p i d i ó ' a los sp-
c,io,s que le d ieran dinero oara, trasla-
darse' a Madr id , y ante l a negativa 
d'p éstníf, «0? r e t i r ó exclamando entre 
«a l l ozos : «Lo . m a t a r á n y no lo v e r é 
El t ra je de -luces 'que vestía,' Grane-
r o l ; i . 4' 'rd^ d d domina'O úitiniO' lo es-
tir&nó aqu í , en Vatehicia, y en dicha 
¡corr ida r e su l t ó he i ido en un hi-a.zo 
« L a s P rov inc i a s» p u b l i c a r á m a ñ a i i ; 
•un a.rtículo" diedicado a. .Granero.' qu/ 
íinmia el miao-isti-.al de la, Catedral. 
Como l a f a m i l i a do. Granero vive é-f 
Ha misma caisá donicl:o e s t á iD^lala/lc 
iel Club que lleva, su ncimai'e, al rn.lir 
Vil. padre y la. herni.ain del diestre 
b a r á d i r ig i r se a. l a eisifeacíón, les r-^.-ir-
de! Club hicieron abr i r las puertas y 
oncoridjer ias lucos, .para evitar na 
¿lirr-'.-V'-v, }>i'Mivi.n.a,rf».-> '• \». t r i s te notioi.:v 
, E l Círcuilo rom anón ¡«ta, a, cuya VA 
irect'.va. iiertenecc el t í o de G^á.iifti'í) 
h a enilutaido sus baícotiie's; 
L a m a n í f e s t a o i ó n de duelo a Ja lle-
gada, del c a d á v e r .será Upip '̂tue .̂tfe. 
DICE F.f. P A D ' í E D E I , D I E ^ T Ü I ) 
MAPlPTTX 9._F(! r^ri íViico «El De-
Ibats puldiica un-a cui'iosa. entrevista 
<pie lia. cel-cibraido ccv.i e l padre del 
d r - ' - - M t . . ' - . - i l i d i a i d o r . • 
D e s p u é s del relato (ki! viaje do Va-
lencia, a 'Miadrid, le p r e g u n t ó el - pe-
riodista! : , . 
a ]a p^gĵ a, cliando to-
reaba eu. h í jo? 
• — ' i lu-.r^.'-.n mucho- v no iba 
mumea. Y o sólo1 le v i cuanido debutó 
de novillero en Madii'.d el d í a de San 
Pedro, 2í) ele j u n i o de 1930. Dei mata-
dor no le he visto n i una. sola corr i-
da.. Sólo en l a becerrada a. Ivenelicio 
'de Ocejito, en Vadencia, fu i ¡a verle. 
No sólo no l\> v i un.a sola co-rrida, 
sino que no pensaha. verle .uu.nca 
Me asustaba La idea de ver a m i hijo 
entre las astas de los toros. Su her 
mari i ta tamii.-oco le ha vis!o. 
Cuando Manolo i m toreaba yo- iba 
a las corridas, pues soy ba.stante afi-
cionado. * 
iManolo—¡sigue diciendo' ol padre^— 
era u n muchoicho buenísiniio; se le 
llevaba por dondio se q u e r í a . Era muy 
amante de' l a {amájÁa, y en cua.nto 
p o d í a iba a VaiLenoia p-ai a darnos un 
-abraizo. A Cons-uelo l a -quería, con de-
l i r i o . 
— ¿ C u á l fué l a ú l t i m a vez que vió 
usted a Manolo? 
— A l regresar de has corridas de Se-
vi l la , de paso para Ihluao. donde to-
reó -el 28 do abr i l , estuvo unos d í a s 
con mosoitros. El ü de abril! to reó en 
Valencia y tuvo una cogida en un 
brazo; el '¿3 ú l t i m o volvió a toiva.r en 
Valencia y y a desde allí se m a r c h ó a 
Bilbao. 
Se- desp id ió de nosotros con el car 
r i ño de siempre, be r á twk iaos a la h- r-
el. d í a IT, a las siete y odio minutos 
de l a m a ñ a n a . 
Tcngaiii muy en cuenta, que só'ló 
ron ese t ren tiene conihinai ion el 
t ren especia! de l a p e r e g r i n a c i ó n que 
sale de Burgos y m que los sánla.n-
derinos se u n i r á n en 'Ven ta de Ba-
ños . Por l o tanto, todos d e b e r á n es-
tar en l a e s t a c i ó n del Norte b á s t a n t e 
anj-es de esa hora, para, que pn-Mian 
i r co locándose con la. debida comodi-
dad en los coches.' Acudan a tienipo, 
sin precipitaciones, pues perder ese 
tren, que es el mixto, equ iva ld r ía , ca-
si a h a c é r s e l e imposible el. unirse 
con el resto de l a p e r e g r i n a c i ó n . 
L l e v a r á n consigo los peregrinas el 
ra.rnel, el billete a. Venta de B a ñ o s , 
la ins ignia y la ho ja de los cantos de 
la p e r e g r i n a c i ó n . L a g u í a oe les en-
t r e g a r á a sU debido tiempo. 
iSe recuerda, al nnsnio tiempo que 
l a comida de ese mismo d í a U se rá 
por cuenta del peregrino. 
Los que quieran p o d r á n hacerlo en 
Reihosa, adonde se l l e g a r á a! in 'dib 
día , de ten iéndose el tiempo suficien-
te para hacerlo con t r anqu i l idad . 
C e n a r á n los peregrinos a su llega-
da a Val ladol id . que será próxima-
mente hacia las siete y media de la 
tarde. 
Que l a santa bendita, Teresa de 
J e s ú s , derraime sus bendiciones sobre 
todos los peregrinos, y que su estan-
cia en t ierras cas-tellanas les sea 
grata. 
v vv W 1<W WV/V W W W W VVWWVaA/VVVVWV'V\'VVVVVVV_ 
B o l s a s ^ m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
mam ta y a. nn. 
-.ai el proxi'nio v 
¡ C ó m o iba ye 
era ol últ.i-mo la 
Manolo .salía. 
i pensa.r que 
de :n vida! j1 
infere -a fosear i n n v I 
tuiimado, con gran a l eg r í a , porque a 11 
los toros les t e n í a g r an alicion. Siem 
pre, a l tenn.iJia.r la. cor.rida, nes l.o-|l»or 
legrarfiaba el rosuiltado'. 
—¿Dóndie t en í a su dinero .Manolo 
—En el Banco d é l ' pana.. Todo su 
capital l o ' tenía, en la cuient-a n - r r ' r i -
te. N o había . Cdmpraick) cas;:.:-, n i linca 
alguna. Allí e s t á todo. 
—¿.Mucho —.preguntamcisr. 
E l padre nos -revp-Daidie aíirin.a.tiv-a-
aiente, sin fijar ha kifrfy 
—Durante, los d.ía-s de diiscan-só 
iqué v ida Uevaiba. su hijo? 
1 —Estaba mucho en caisa. y loe a h í 
ion frecuencia el vioilín, otra, de sm 
'•raí i (.les a l ic i ó i i.es. 
EL E N T I E B B Ó 
V A L E N C I A . *.».—lia. llegado e l . cydá -
•;ér del diestro Granero, falleciilo- e"1 
ioiri'.ngo ejj La plaza, d" Madr id . 
E u la- eslaciiai espcraiba. Jos tristes 
'esjpojos u n a .imiponente m.asa de 
ícente. 
El f é re t ro fué tr^aladado al Club 
Aranero, donide q u e d ó expuesto el ca; 
dáver , ante cil cuail. puede decir so que 
'ia destilado Valencia, entera. 
A las cinco y media de l a tarde se 
v w i í i c ó - e l entierro, siendo acciinipa-
rado hasta l a ú l t i m a morada el ca-
l á v e r de Granero por im imnenso 
gent ío . 
vvvvvvVVVVVVVV\AA^a^VV\AA'VVWVVVVVVV»A '» i^ 
lecidente del trabajo. 
IntíU'ior 
por LOO; pe 
'i C SOI'os. 
m,m poi- i1 
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MADRID 
U n o b r e r o c a e a l a b o d e -
g a d e u n b u q u e ? m u e r e 
' Monieiid<>s antes de Jas seis de la 
..arde de ayer los 'Obreros que baldan 
í s t ado trabajando en la descarga, del 
vapor h o l a n d é s « M a a s d a m » se. en-
•ointraban cerraialo las esciilillas por 
laber terminado la. jornada del día . 
Uno de ellos, ,11 amado S é c ú n d i n o 
rézanos,, de t r e in ta y tres, a ñ o s de 
ed;tíI. casado, vecino del inn iei liatp 
pueblo de Cueto, que se enconiraJja 
colocando los cuarteles, tuvo l a des-
gracia de tropezar y" caer a l fondo 
de la bodega, recibiendo un fuerte 
golpe en l a cabeza. 
' E n su auxi l io .acudieron varios de 
sus eomlpañeros de trabajo y el mé -
dico del buque, quien no pudo pres-
tar le auxi l io alguno, pues el in for tu-
nado obrero h a b í i fallecido 
cu en cía- ' del f u erte go I pe 
Avisado el Juzgado di 
pe r sonó en el buque. ío: 
'•ación a. vario.'» testigos 
'el accidenite. -i-den-ia:!! 
miento del c a d á v e r v sa 
•iepi'jsito del hosoila!. d 
s e r á practicada La aulop-sia. 
AAAAA^'V\'VAAA/VVVVVV\A.VVVVA/VVA/VAA'VWVVVIAAAA/VV\. 
fl l o s p e r e g r i n o s T e r e -
s i e n o s . 
A!)VERTEN-t: 1A M l ' D R I ' A N T E 
A pesar de que en las boj ¡tur. que 
se han repart ido se lia puesto ya la 
sal i dad el tren el día. -11 [«ira los pe-
regrinos -sai:;'anderinus. les v u e l v 
«. recordar que el tren ú l t i m o "en e/ 
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DE UNA DENUNCIA 
19 ) Ot 
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O T R A R E C T I F I C H e i O H 
Anoche nos visitó Delfín Pérez San 
Emeterio, esposo de María Vela, la cual 
presentó una denuncia contra tres lim-
piamáquinas de la l ínea de Santander a 
Bilbao, para rogarnos que hiciéramos 
constar que lo denunciado por su mujgr 
m cierto. 
Añadió que su suegra fué objeto de 
malos tratos y su mujer igualmente, sin 
que. llegara a consumarse con esta el 
atropello, de que habló en un principio 
porque pudo evitarlo. 
Complacemos al señor Póraz San Eme-
terio, advirtíendo a todos que, puesto que 
el asunto ha sido depositadó por ambas 
partes en manos de la justicia, esta se 
encargará de esclarecerlo todo y aplicar 
IÉS debidas sanciones. 
MEDICO 
Especialista enfermedades niflos. 
Consulta de U a l .-Paz. número 2. 2.» 
6 r a n C a s i n o d e l s a r d i n e r o H o y , m i é r c o l e s . 1 0 
€ Q M P A Ñ * & D E C O M E D I A S L I R I C A S 
A LA8 S E I S D E L A T A R D E 
E l saínete on un acto, de los señores 
Alvarez Quintera, música de Gimóaez, 
E l saiúete en un acto, de los soñores García Alvarez T n V n f T } H W T Í ( I Z 
y Muñoz Seca, música del,maestro Alonso U ü n o m U I i U U t ? 
T M ít£. D A A I N T 
Ü I I N T J I D E L A S O B R A S 
D E L P U E R T O 
(Retirado de nuestro último número 
por exceso de original.) 
Ayer se celebró ses ión subsidiaria, a la 
que asistieron el presidente don Modes-
to Piñeiro, el vocal señor Olavarría y el 
ingeniare director. 
Fueron aprobadas las actas de las se-
siones ordinaria y extraordinaria cele-
bradas últimamente. 
Se aprobaron los acuerdos de la Comi-
sión ejecutiva, qie fueron los siguientes: 
, Presentar a la deliberación de la Jun-
ta en su sesión extraoruinaria del 25 de 
atr i l , el informe emitido por la Direo 
rión facultativa acerca de la distribución 
do zonas del puerto ^que fué aprobadj 
poe la Comi&icn. 
Quedar enterada dePtelegrami d é l a 
Dirección geoeral de Obras públicas, co-
municando que han sido prorrogadas 
hasta el 3 J de junio las cantidades q le 
en concepto de subvención del Estado 
disfrutan las Juntas déObras de Puerüos. 
Trasladar al s jñor inganiero direit r 
el oficio d é l a superioridad devolviendo 
el ejemplar que se le habí» remitido del 
contrato para el arrendamiento de un so-
lar en Molnedo para la construcblóo por 
la Cruz Roja de su Policlínica, a fl a de 
qae aoicionen al mismo detercniualas 
condiciones. 
Fué aprobado el informe del s e ñ i r ic-
genía io director sobro el acta dd deslin-
de da los terrenos concedí J O S al Dapósí 
to Franco. 
También se aprob 5 el informe a3erca 
¿e la solicitud de concesión de un cria 
dero de moluscos en el regato ue San 
Bartolomé. 
Se acordó devolver la fianza da las 
obras del muelle embarcadero de Pe-
drena. 
íro acordó igualmente conceder una 
prórroga de seis meses al contratista do 
las obras del tinglado número í; 
Se concede la devolui ióa de cincuerjía 
y siete pesetas a don Raimundo Molms. 
L a Junta de Obras del Puerto, de Car-
tagena, propone la celebración do una 
reunión en Madrid, de representantes de 
todas las Juntas para entablar una acción 
común con el fia de míe se consignen en 
los presupuestos del Estado las cantida-
des necesarias para la ejecución do al-
gunos proyectos. 
L a reunión se cel ebrará el día 16 y a 
ella asistirá una ComisiSn que ha de 
designarse. 
Se dió lectura del informo emitido por 
el seficr gobernador civil sobre la deslg 
r ación de zonas en el puerto. 
Y después de aprobarse las cuentas da 
ma zó ee 'evantó la sesión. 
^vvvM-vvvvvvvvvvvvvvaaiVviavvvvvvviavvxvvvvvvv 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Anoche, a la hora acostumbrad», acu-
dieron al despacho del ssñor gobernador 
civil los reporteros que hacen la infor-
mación del Gobierno civil. 
Les recibió el secretario, señor Massa, 
el cual manifestó que el señor Bores ha-
bía marchado en el rápido con diracción 
a Madrij, donde permanecerá algunos 
días. 
Mientras dure la ausencia del goberna-
dor civil, se encargará del mando (lela 
provincia el señor Massa. 
Como única noticia informativa, co-
municó a los periodistas ol gobeiuador 
interino que el señor Bores había entre-
gado, de su peculio particular, 250 pese-
tas al joven Emilio López Alonso, para 
ampliar estudios industriales en Barce-
lona. 
En el Colegio Cántabro. 
10 D E MAYO DE 1SÍÍ 
t/VVVl/VVV\/VVÍ*VWt'VVVVVVVVVV^ 
A las diez yímedia. Interesante 
de foot-ball. Primaria y primer^ 
gundo de bachillerato. Copa Anís Ud 
Después de la comida campeEtre"18, 
celebrará una carrera de cintas en ¿l* 
cleta. Premios Torcida y Ruiz. 
F e s t i v a l c a m p e s t r e . 
E n el Colegio Cántabro, situado en el 
barrio de Cájo, y dirigido por los reve-
rendos Padrís Agustinos, se celebrirá e i 
la mañana de hoy.un gran f ' S t m l cam-
p jstre que comenzará a las ditz en púa 
to, ajustándose al siguiente programa: 
G-rau carrera pedeitre, con valiosos 
p r e m ñ s de la AEoclación protectora de 
las mls'oíH s le Ilur a i . 
m m d e l a o i i i h 
Gran Pensionado—COIPCIO, tóenorliai 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marte 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Edihclos ds nal 
T A constmoción y a todo coníort. 
Sensacional partido entre los 
«Antiguos alumnos» y «Colero QZ08 
bro». Premio, Asón. Misiones. Rézalo ri* 
«El Cantábrico». 
De estÍ festival doremos cuenta maR 
na a nuestros lectores. 
'VVVVVV\AAMVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVV^ 
La emierencia de Gdnoiia. "v 
b o s s o t í l e í s h a n e n v i a i o 
i n s t r u c c i o n e s a s u s repre-
s e n t a n t e s . 
GKNOVA—Los representantes de loa 
soviets han recibido instrucciones con. 
cretas de su Gobierno, para que no inte-
rrumpan la Conferencia. 
E l representante de la delegación ita. 
liana ha preseotado un memorándum al 
artíoulo séptimo, que se refiere a los ¡a. 
tereses privados, para que éstos seán te. 
nidos en cuenta, con objeto de quo pueda 
ornar parte líélgica y, por tanto,Francia. 
locales amplios para oficinas, en ca-
lle c én t r i c a . 
í iAfo rmarán , en esta AdminMaü,. 
ción. 
%VVVVVVVVVVVVVVWVVVVV\M/VVWVVWVVV^^ 
EL ESTADO De VflREGITQ 
e o H T i H U H m m m 
S E V I L L * , 9.—El diestro Varelito con. 
tic úa en estado gravísimo. 
Por d i spos ic ió i de los médicos sale 
ha ocultado la noticia da la muerte de 
Granero, a quien Varelito profesaba gnn 
cariño. 
Los reos de Sabadell. 
L o s t r e s l i a n s i d o e j e c i -
l a d o s . 
BARCELONA, 0.—Virlorio Sabater. 
Miar.tí,ii M a r t í y Al.foiTi;?o'!Altimiia', los 
dos primierois Auouisadois del -asesinato 
eonjetido en Saba4ell del patrono Sfe 
aor Jetnm.v, 'v ,ei' di timo. íieüsádb d» 
haber dado muerte a su madre, i É 
siidó ejectitedo-s esta niiañana. v] 
Los tires m. mosti-abau muy serenos 
al ser ajefeutófló©. 
Sailwiter pulió que lo sirvier^ny^ 
(KMiiior y tlijo que CMÍIO fra la ültitós 
comida que h a r í a , que r í a fCMiier bien. 
Las tros rcc'.i se ' .CM diñaron a--las 
tres de la. madiiiugiad.a. i 
A las -siete 'de la miaft«.na Sfflww 
•se eaisó cetn Rosa.-Cabella, recono-
nemlo a una h i j a de tres año?. 
E n . l a « - p r i m e r a s hor.as de la m 
d r u ^ a í l a . amdie ron a la cárcel. las 
autoi'idades. , . , , 
A h\s once dm la inañana tiaftW qu-
daido cuIIM l ida. la senleucií». 
A |u-s . 1 . - de. la ia i - l fi'^O" g 
d ú r h h ' s l-s t.-.s le.-etn;. al reiaenjj 
rio. rocinieaido si-pultura a, m a? 
y modia. 
E l día en Bilbao. 
E x D s e f a c i ó n a n f e l a acll-
l a d d e l o s m e l e l ú r g l c o s . 
U N s r ic in i" | 
' lUI " A u . ü. lista lu-iñana., V ,," 
„ fin a 
café do la. Alcazaba. - puso m \ ^ 
vida, don Carlos Lozano, tío de. 
ciial del E jé rc i to del m i s m o ap^ 
muerto recienteniento cu A ^ 1 1 ^ . ^ 
Pa ra lograr sus p r o p ó s i t o ^ ^ 
rió un terrible tajo en. el cue-i 
una navaja, harhern. 
L O S M E T A M i!''l<'aS 
Hay enorme ansiediad'^poí 
l a detenninari.-.n que 
obreros metalúrgico;? ante _ 
ciada rebaja de salarios. 
Para m a ñ a n a hay ^ n V 0 ^ 
r e u n i ó n de obreros de es!e ñ' )en. 
Hoy se han, ropartidn , l " '0 '1" 
te unas hojas aconsejando * • ^ 
bajadores que no iu:el'le 11 'L pa-
na manera la propuesta de • 
tiamos. 
conofi?r 
6 U 1 L A R T 2 
Las oficinas del a l m a c é n de ma-
deras de l a v iuda de J. Manue l Ca-
sanueva se han trasladado a los nue-
vos locailes, .situados en el .edificio 
de ®ns almacenes, calle de N ico lás 
ga lmerói )* 
MEDICO . . i f t o l 
S o c i a l i s t a en enfermedaaes ^ h 
C O N S U L T A D E ONCE * 
Ataa-a^anais. 10.-Teléfono 
m m m m m m m "Bcf;> 
y enfermedades de la di11 
el médico especialista, 
Gota de Lecbe.. ^ .^„J | 
P a b l o P e r e d a 0 " ' % 
Cafte tis S a r g o » ! 7* 
DE M A Y O D É 1922 E E ^ R O E i B C - O O A i N J T Á e R O f W O * 
R e a l B e ü s 
de l o s a f i c i o n a d o s de p r e - i d o l S e v i l l a F . C , de los que es i r m e - t a n v e r i n i i s c u l o s a s p ' a n l o n ' i l l . i s o n i - / ¡ B o , re , m i , fa!—toca e l r e fe ree o] Seseo 1 
el juego i l i ; u n o de eso;- fo r - c e s a n o h a c e r e log ios 
R é i . ' i ' l l i n o s dne e i " Í Í U " équTpos • a n d a l u c e s que 
de t r i u n f o s h a n - c o n s e g u i d o 
'"fS-se entre Jofe - p r i m e r o s del l 'ut-
ñ r i , se vfeJrOw: r e a l i z a d o s - e n 




i« el l i e : 
S ; i u o l i a r á can el l í a c i n g 
m v e s i f i - n . ^ SmiV-r o l o g i . 
a n d a l u r o s . p i n 
eus de 
C l u b . 
111 d":-
¿ a entre l a ^ f c - s p r p r e s a de Ja 
M M i se l i a d i f u n d i d o [.or E s p a ñ a 
í^ainei-a e x i r a m - d i p a r i a . 
K el í u l b o l . e , ; "trerr: 
. ,|,. manera, r e í í í n d i n a ( 
i s 
i i 
a n d a l u -
' ;S tw e n c u i n J n - a i ú r e n t p es a m 
s e r á c f t f a o i v i d á b l é , 
M a s l i e i n h n o 
inpeza- c o m o ¡ ( ' w n e s 
r a a l a s seis m e n o s c u a r t o . L o s p r i m e 
.Con o h j e t o de e v i t a r a g l o m o r a c i o - niouta.fxoses, « 
nes, l a t a q u i l l a , de los Campos, so q u e l u e g o t i e 
a b r i r á a las c u a t r o de la t a r d e ! . d a de l a m á q u i n a f o t o g r á f i c a . . Y k i c -
L a s s e ñ o r a s l e n d i - á u e n L r a d a g r a - g o , l o s j ove l l a . n i s t a s . 
t i s . ' A n t e el re fe ree , Ca.rlos í i a r c í a , se 
' D F J , C A R T U J O D E L D O M I N G O t i r a u n a moneda , a ca r a o c ruz . 
3 que salla.n son los 
3 se gTjnan p a l m a f í , y 
n aue s u f r i r l a in i j - a -
« D o s j uga .d i 
m i e n i c o lírié; 
n o s e n v í a n Jas s i -
l-Siente, pero s ra - m o L v i a a m e , pne 
' l i iriuiifo sobre el A t l d ^ t i c , en. el a ñ 
^sadp! t r i u n f o ic;gít,i:mü y rot .unde 
¡ i u n á a l innac ic jn , ¿íc que e l f u t l w 
Lj¿tiiz u n c í a chú l a p u j a n z a de 
,#ella raza, t o d a n e r v i o s i d a d , r a p i -
1 ¿fe ü i t e l i genc i t í y b r a v a ba s t a Ja 
Lageración. Cor escrcV f ú t b o l de los 
LÍÍII.-UIOS t iene esa- e l e g a n c i a y g r a -
^ la ra/a p r . ed i l eda , y esa r a p i -
i|f7 m la c o m b i n a i t i d i i que lo d a s u 
p i l l a d e i n t e l i g e n c i a . 
JiUego de pases co r tos , m a r a v i l l o -
«, mipidísii i io, |>ero p r a c ü e a n d o 
| j ¿ i é i i el do pases l a r g o s s i las c i r -
LfctM-cias 1<> cxrjíe.fi. 
El Real Retis es)Mftfiiseclar del Seiyi-
¿ (.":. cu el tu i j co p a r t i d o de c a i n -
[peonato que con 4 \ \hn j u g a d o , y a 
fcio'ger por e l f a v ó W ' i ' g l n o de Jos fede-
yivos, que en todas p a r t e s es el 
Liüii que a n d a » , este po t en t e c l u b 
Lblera sido el sefn i f i n a l i s t a de Es -
Kiiui ¡y q u i é n sa.be'' si el H a r c e l o n a 
R¡ 
l a c m g y 
equ i 
os en K 
í] d i) o i i n 
el i u f a n t 
S a n t o r r e 
i 'pcpies escof 
)s y s a l e n lo 
ebo y en eont 
C u r a n t i ! n u i l 
n I r a d a s e n edad , g o a l . 
C e r o , ¿iíka s ido u n l.a.nlo? i 
— ¡ Q u é d u d a cn.be! 
—lE-n e l nombi-e de l C a d r e , del. H i j o 
y de l E s p í r i t u San to ! ) . 
ÍNo p o r eso se d e s a t n m a u los del 
S p o r t i h g , q u e a ta .cau r e p e t i d a n u n i l e 
l a p u e r t a , de A l v a r e z . 
M e a n a. es el g r a n a n f i l r i ó u . S i r v e 
a A , a i í . a C. a 1). etc., ' y lo l i ace con 
p r o d i g a l i d a d e x q u i s i t a . 
Cn i n e l é e q u é . s e forma, a i los [lies 
de la. nieta : an l a ,n i l : ' r ina„ b a y una. 
ma.no de- lc)3 for.ast i ' ros, í . i g n i e n d o 
¡i* p u e r t a a los case-
de a l l á , a f a v o r de 
a de B o l o . 
¡e m i n u t o s v ' dos se-
le l g u n u o s v e m o s s é T i a m e n t e ccMn^iron, 
en t i d a la r ed que de f i enda A l v a r e z (no p e n a l t y . T i r a E-engo, y e n d o ' l ' n e r a . 
er , g o a l p a r a el C i l u m a r e a e l , J 
SpoBt ing . Ya . I i a y e m p a t e . 
Se t i r a n o t r o s dos c d n i e r s con ! r a 
el Ra .c ing , pe ro s i n consecuemdas . 
E l d o m i n i o de los g i j oneses acrece 
taÜ Ja, r o ñ a , en el que t i ene m i e d o -al 
a g u a . 
'iVicase a f i n del p r i m e r t i e m p o . 
j u g o el r e se rva del sabemos e l n o m b r e ) . Ce ro A l v a r e z 
Go'n a l g u n o : ; j u g a - sabe p a r a r , y hace in<un'simas cosaa> 
dores del i n l ' a o l i l , ség 'ú i i ; d e c l a r a c í p - que se ap la .uden . Sobre t o d o en una. 
nes de u n s e ñ o r d i r e c t i v o del R a c i n g m a g i s t r a l p a r a d a de u n ó b u l esqu i -
C l u b . , I Ia .y que h a b l a r c l a ro .—«DOS n a d o de P a l a c i o s . Es t e r u b i o m u c h a -
J l M l A D O B E S . » . e i io e s t á j u g a n d o m u y l ) i en . 
h e m o s d i c h o , e s t i m a d o s Se t i r a el p r i m e r c ó r n e r c o n t r a 
« e q u i p i e r s " . que, el e q u i p o r a c i n g u i r , - Sa.iita.nder. p r o v o c a n d o deli i .nte de t a 
ta- erá i a m i x t o » y l i e m o s e:-lab leí-i do meta, de este c l u b una, m e l é c , que n o 
l a d i f e r e n c i a e n t r e « i n f a - n l i l e s » y «ve- t i e n e consecueineias. pm-s ej s o b r e d i -
te r a n o s » , c h o P a l a c i o s , c o n l a crism."!, echa a 
¿ E s l á esto c la ro? Cues s ino a l a f a u t e l p e l o t ó n , 
e s c u l l í a, a p r e n d e r a. leer. I C o n l i n ú a , e l d o m i n i o del S p o r l i n g , 
E L i i . A C I X í i E N O L I O N c o m o lo s rebe ldes m a r r o q u í e s sobre 
C o p i a m o s (Je r i t í e s t r p e s t i m a d o ep- el P e ñ ó n de V é l e z de l a G o m e r a , 
lega. coEl i C o m e r e i o » la. ré&efifl que su D e s p u é s se cau t i l , u n a rnamo del C i l n . 
c r p n i s k i d í a p u b l i c a d o con n t p t i v o del e e r c á de l a p u e r t a de A i n a d e n . N a n a 
• ' m a t c l i » Hea.l S l p o r t i n g - R a c i n g . . m a s d i g n o de m e n c i d i i . 
Dice a s í : | Y p a r a ha l i e r , c imi . ' a ' t ' é de- corneirs se 
« U N D I A D E TOR.()•<... D A C A F U T - t i r a u n o c o n l r a el S p o r l i n g . : -acaiido *o res ien te de u n jne , y Se r e t i r a bas-
•DOL. ( C r ó n i c a f u t u r i s t a , que es Jo l a p e l o t a C ó r s i n o , c o n l a cabeza. j , a I t a n le p r i m e r o de f i n a l i z a r el • m a t c h , 
que sé t rae . ; p e i b t á sube, y a l b a j a r parece u n í Osca r a p u n t a e l ' s e g u n d o g o a l - p a -
(i i j i ' -n , , 3 ta.ntos—Sa n i a ndr r. ;,' t a n t o s , a e r o p l a n o h a c i e n d o b a r r e n a . . E fec tos 
D o m i n g o ék pasPdoble , an tea ve r . de cabeza p i c u d a . 
( M u j e r e s que da;n el ole. h a r t u r a de H a y u n avance de! S a n t a n d e r , - c o n 
mliiera s u f r i d o m t , ' g r a n . d e s e n g a ñ o ! « o ! , h e r m o s u r a , l o c u r a , p i n t u r a . E x - sa l ida , de n u e s t r o « g a a l k c p e r » , que ; 
He aquí la a!i.ne.a.i;¡ón de los dos h i b i c i ó n . ) hace .hu i r a l e s f é r i c o , 
[«piiipos que l u c h i i r á u es ta t a r d o en i E l d o m i n g o . n o s o f r e c í a , t o r o s , y nos Los de casa rdgu&n a t i z a n d o sobre 
m Campos de S p o r t : d i e r o n ( d o o t - b a l l » . I n g l a t e r r a , p o r D - l a p u e r t a de A l v a r e z . pero é s t e j u é g 
¡REAL RETJiS F . T. : p a ñ a . ; D u é d i s p a r a t é l 
( i a l l a r d o i -
Alonso^ . C a s t i l l a 
Cas tañeda , ^ f r a g á n , •' S i l v a 
De n u e v o sa len a. l a liza. Jos 22 b l a n -
q u i r r o j o¡s-J 11 a n éi i s. 
Est.-'m c o m o m u e r t o s , y es (pie el 
sol los a p l o m a . Es ipec ia fn i íMi te Jos g i -
joneses . P a l a c i o s , que e n Jos 25 m i -
n í i i oS p r i m e r o s es tuvo inmejorabl.:" ' , 
a h o r a c o m o para, que lo echen' a ca-
sita,. V a s í M o r i l l a . , q u e recoge m u y 
m a l . y C i l u , y S a l a s y todos, m e n o s 
.Mear ía . D o i í i i n g o V A r g i i e l l e s . Es te 
^llKÍC 
ra sn ecpi ipo. A m a d e o nói Id p u d o 
p o r q u e e r a ca,si i m p a r a b l e ; 
defensa d e j ó p r e p a r a r l a pc-
l a s i ado . 
T i r a n s e dos c o r n e r s c o n t r a S a n t a n -
der . 
E l e n m a t lo cons is i in cMinngo-, 
hogueras. R o d r í g u e z , C a b r i e l , L e ó n 
... -
MciNi; c u i ; : 
ISitas, Diez, Oscar . O r t i z , I ' a g a z a 
. Ba.rbos;,i, I ' i - j e t i ^ . ^ i V o n l o y a 
CeriKini lez, S a n l ins te 
,,• ...... ,. A l v a r e ' / . . 
Suplenite, 'Agüero . 
El eqpipo s o v i l k u i p Avene r e f o r z a d o 
León y D a r r a g á n , dos « e q u i p i e r s » 
Z m n o i r a , y n i R i t a . A .vei^és , • l l recoger un pase d é A r g u e l l e s . Y 
¡ R a c i n g , de ' San t ande r , y L e a l c u a n d o c r c e í n o s que v a n «al rnojíé«i ' ' ' t e r c e r tapi to d é ( i i j i m lo hace C i l u . 
S p o r t ! n g , de Gij-ón! g r i t a b a n los p ros - y t i e n e n , en v e r d a d , n c a s i ó n , des 
pec tos a l l l e g a r a l a s m a n o s , e n l o s • a p r o v e c h a n , .corno dos v dos son cua 
b u l e v a r e s , p o r l a m a ñ a n a . t r o . M á s m a l a sp tnb ra n u n c a s é Ira 
((.J'UZ. Y a l e s t ad io de M o l i r n a i nos r u i v i s t o . 
t i ipá s i í l | 'Ui-o, n i j i p i , n i a l m o h a d i l l a , M c d i a i l o o l j i r i m e r t i e m p o , '((•sca.r, 
n i n n i s i c a . Como, para, m i e n t i e r r o de s a . n l a n d e r i n n . qn • l d o r n u e s t r a g r a n -
lereera, o r d i n a r i a . des f a c u l t a d e s y es a r r o l l a d p r , c l i n -
Y a en id ca.nqir.. n n r era l i n a j i o - la (íéáfle l e j^s \ déb i l l i i tMi te . V a fel ba-
g u e r a | i a ra , c cmi i cuados ,y uronq-uea- bar a., la. p i i c r l a , y c u a n d o esperaba-
dos-C nitro l a lU iUc l i edmi i l i r e nes c r e í a - mus \ e r l u c i r - e á A m a i C o . é;-te ex-
i l ios S a n L o r e n z o c n p a r r i l l a s . H a b í a , t i ende los r emos s u p e r i o r e s y da u n 
m u j e r í o , p e r o b i e n n i fu m a s que. gus- pa.se de pecho. 
t a m b i é n r e m a l a n d o a A r g u e l l e s . . 
A m a d e o trace a l g u n a s pel igrnsa . -
- ; f l i d is. PusP en una la. pue r t a en 
u n a p r i e t o . P r i e t o BeJió la pelota, a 
l-a.utv 
Ci tase a f i n a ] , y q u e d a n el Spor-
l i n g (am t res goa l s y el R a c i n g c o n 
dos. ' 
S u p e r i o r con m u c h o es n u e s l r o 
equ ipo a l s an ia n d e r i n o . | )e é S t o é el 
cen t ro d e l a n l e r o s . Oscar ; el c en t ro -
med ios , P r i e t o ; l o s e x t r e m e s , a u n q u e 
a n t e a y e r P a g a z a h i z o pbco , y el. po r -
l e r o A l v a r e z . "" . t f 
I .e 'los 11 í iést r o s -en ad ' p r i l í i é r t i e m -
po j n g a . r o n todos i i i e n . y m e j o r M e a -
iui,, A r g á e l l e s . Pa lac ios^ D u i n i n g o , 
B a n g o v i ' . o r s ino . Can') b i e n e n a l g u -
nas ocas iones A r n a d e ó . T i e n e . s e ren i -
d a d y vista. . 
N o fué el del d o m i n g o el i n t e r e s a n -
te e n c u e n t r o q i i " miucbos p r e s u m í a n , , 
l o r q u e el sol " p e d í a , t o ros , m ú s i c a , , 
j i p i , c l ave les detoTiautes , a l í n o h a d i -
bas . i en vez d r la, a l e g r í a e s p a ñ o l a , 
se nos d i ó j a s e r i edad ¡ n g l i ' s a , c o n 
p a n t b r r i j í a s mus i a i l o sa s . ca l iezas p i -
. i ; i i a , . i i i ñ i ina . - de s e n s i b i l i d a d t o r -
cida, y h e m b r a s r u b i a s , ya, e n t r a d as-
en edad , c o m o j ó vor is b r o t o n a s . - -
Ü l t r a Foo t .» -
dos ho te les , r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
c o n c u a r t o d e b a ñ o y j a r d í n , s i t i o 
c é n t r i c o y t e r r e n o s p a r a e d i f i c a r . 
I n f o r m e s c n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
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íl reüro obrero . r i e n c i a la. ef icacia del p f i icedi n l i c n l o 
j j u d i c i a l . 
I j J J U S * ' " ^ ' R11"̂ 11^611 '̂6, 3de en l á f ,a |a cuj;!-
Pop ( k - ' I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l deb 
Iwiro obrero o b l i g a í o r i o , se nos h a 
pacjlitado l a s i g u i e n t e n o t a : 
% c o n t e s t a c i ó n a. los s e ñ o r e s pa-
[fWOS que han Fnb-r rogado a, es!a 
j ' im ' . ián sobre ',1a, ign i l i cac i i .L ' i y 
^'íce de una. Iioj.a que . s i n t i r i n a 
p ' W ni i n i t i c a c i m i de p rnceden aa, 
''P.cibido los -pasados d í a s , debe 
K eslil Insp-ecciói i las s i g u i e n t e s 
panifestaciones: 
J^e con d icha l i b i a se p r e t ende re -
P ^ ' ; l i r a c a s » m o v h n i e n l n • de 
írlstelUll!l :'\ c u u M k i i e n t o de bT lev 
p r a d o r a . de l I n s t ' d u t o N a c i o n a l d 
' r e v i x i i i n . se d a r á a c u a n t o s r - i t r o 
M c t i t u d d é t o d a s las- a t i r m a -
e esta, n o t a , e n espec ia l , de 
l i t e a l e x i g u o n ú m e r o de pan 
í i o s t l l ' e s ' . i l r é g i m e n líégaJ, 
1 Eontuna, en m i a r c l i a n o r m a l 
l a re! 
t n o n 
h o y . 
y v igorosa . en n u e s l r a p r o v i n c i a , 
n u i y a s a l i s í a c c i r m de la. clase p a t r o -
n a l , d i v a . res|iet abi l i d a d se t i i i T e i n -
v i l á n d o l a . en h ó j a s a i n ' i n i m a s a fáJ-
t a r a -sus deberes legales ." 
<vvvvvvvvvvvv'VvvvvvaaiA^^a\a'vvwvvvvvvvwvw 
n t í " - " ' " ' - .^ |- 'Ante u n p ú b l i c ó m n n e i Msí -dmo. que 
í m í í 0,"lPro3; i ñ t e i d a d o - en j u l i o ¡ i b naiia, p j . r (a>n¡.| ileto ol saJon- tea t ro 
del € í r 
¿ l j i j ue t© conn-
isa, de lo? 
fe1^'0 a n " ' , ; i u ' • oUind :kn i ;n t 
.•^ilonzado en e i ta , , p r o v i n c i a po r ¡ p o r los OSLU 
L 1''h'; P 'd ranab i n s c r i p t a en m a - j a . cnhi* la aa ium 
j , , r a r í s i i n a s - e x i - e p i a i . n - ' s . en la. So p u s o .(m e?ic.».. 
.¿j* eplaboradora d e l i n s t i t u t o N a - co en. t r e s aictos y en 
,u'AÜ P r e v i s i ó n . . . K .m.r , - dfin ' M a i i i i ' . i Monca.yo. y d m 
E los con tados s i t i o s en que V a l e n l i n , D e n e d í e t o , , t i l u l a d o « L a re-
g cr i ter io de ' r e s i s l e n c i a no ha b ' ^ ' ^ ,k" broma.". 
» ^ l a i n ¡ s r n a suer te que en San- * 0 l l i e m f de ^ e r n o s o t r o s ios que 
¿ '•>' ha consegu ido p a r c i a l m e n t e \ f ^ < ¡ ™ * Jf; lÍCr ü i ; c ^ ^ s a l ! " «'fniai-ge f. , 1 , . . , . .la o b r a , n ú e s el p u b l i c o lo p u s o de 
m h efteteia " r a , , r m ' i 0 U ' ^ e , d e m o s t r a n d o s u s a i i s í a c c i ó n 
> t . l v ^ i / i S ; i ; n « ; c ; S , , : i n i ^ t o s ' c o n mucdios y n u t r i d o s ap l ausos t r i -
ÜCmn fj A ' 71 i1 !• 1111 oI eII r ©Ue- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
M W , 1 í l t r o n o s , c o m o l a do Z a -
'áeos eUyo S i i M ' í c a t o de M e t a l ú r -
i,, • boi; propia , i. i d ( d a t i v a , acaba 
NaPi':,I'1Jnrfe en m t o t a l i d a d e n l a s 
^ I 1 P S ' i e l I n s t i t u t o . 
fe ]aS conse.Í0 (le l o s que q u i s i e -
•¡i ' f *r a los _ p a t r o n o s a m o v i -
I n i t a d i r s en. boiMir d • los j d v 'íiies a.c-
tnres , que. i iitj"i:p,r(d a.ron, a.dm.i.nailde-
m e n t e sus r.csp,",,-! ¡ v o s papi le . 
I n d i s e u l i b i l é j n e n t e . que ol é x i t o a I -
cainzadoi f u é dobiidó1 n.l a i d e r l o \- j u ; -
teza c o n q u e f u é hecho e l repar to . ' 
A d e a n á s , íús .ongamizadores p rocu l i a -
r o n que n o f á l l a l a - el m e n o r detiaJle 
y lo cTMi-siguieron. 
M e r e i r n espeeial m r n . e i ó n , (m ¡ n i 
m e r lugar , 'Fe l . i i j>e N o v o a., c.n el p i i p e l 
do C a s c i i a l . Fi l . c o n su l a b o r ad.m'rra.-
biíé y 'dig^na, ddl , ui,a,\ o ¡ ' ClI'og'C', |p ' \ - i i 
id peso, l.-i, oln-a. Se á j i i í í t ó a.i pí í-
P'H d ó ui ia , nwi.m'ra. «acaí!unbi.. M á s no 
se pu.odc p e d i r . I i c s p i i é s le :• b m i en m 
por cs lc i - i d e n : Sá i i chc i / , ( F . ) , MI ei 
papel d o toni-cnt" Bil&!Í1«So, que l u v n 
a r r a n i p i e s mn> fel ices; C u i g g a . r i , en 
los di s papeles, d o n L e ó n y él Coro-
ne l , los modifiló crin s.uma h a b i l i d a d : 
Ca.'sa.do, e n el t e n i e n t e L ó p e z ; R i v a . 
en. el tenieiidc: Cozo, J i i i d . ' r on a . la id ' 
de sus g r a n d e s conoc i .mien l ; s de l a 
• s c a i a : i l s l r b a . n , en el Vc id r inos , m u y 
a r i y i n a . l ; Eilizcinido, en su pape l , ¿Sr 
t u v o •muy o i p o r í u i n p ; Haya. , P a l a c i o s , 
F e r n á n d e z , So to (J . ) , Soto ¡V.) y 
G a r c í a , caraict i r ;7a.r i ,n ad.m.ira.lde-
m e n i e sus rcsp-eidivos p a p ó l e s . 
Corr.í:s\|-oi'i.).¡ó h e n é v t r l f . m e n t e el p ú -
b l i co al fitmal, p r e n i i a í í d o l a l a b o r de 
los jóv-onesi Oitdoros c o n n i u i . o v a c i r m 
que d u r ó JargO' r a t o . 
ummm i wmm 
H a c i a e l 14 de m a y o s a l d r á de este 
p u e r t o e l m a g n í f i c o v a p o r 
a i b n i t i e n d o c a r g a p a r a 
N E W Y O H K 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s a l c u i d a d o da 
e s t a A g e n c i a p a r a su e m b a r q u e , de-
b i e n d o s i t u a r l a en S a n t a n d e r a l r e d e -
dor de l a f e c h a i n d i c a d a . 
P a r a s o l i c i t a r c a l a d a y d e m á s ' i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a su c o n s i g n a f a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
C á s e o de P e r e d a , 1 8 . — T e l é f o n o 37. 
' I l a l B e a r f o S a H t a n d e r - L i é r g a D e s 
N o hay t r a t a m i e n t o , m á s , e ñ c a z p a r a 
c o m b a t i r l o s c a t i n o s de l a n a r i z , l a -
r i nge , b r o n q u i o s y p u l m ó n , a s í c o m o 
para p r e v e n i r l o s , que e l uso de estas 
aguas. 
¡son e f i c a c í s i m a s e n l o s c á l c u l o s y 
a r e n i l l a » d e l r i ñ ó n . 
S¡ n e c e s i t a V d . u n 
R E C O N S T I T U X E N T E E N É R G I C O 
u s e V d . e l 
J M 3 1 r o i ^ r i ó n y t i ^ i i bu i cn i c in . 
yCS" t ; i u • ' d ' i -op ios de u n a 
Pcia a , ' 1 a ¡ í i r ¡ o . so l i c i t a , con j u s -
iresió,, i ' p0( iei 'cs p ú b l i c o s l a re-
,1^, üe i d é n t i c a s a c t i t u d e s , s ó l o 
-IS01" f ru to bace r g r a v o s o y mo-
h\k$ c , , n ' n > l i m l j | f c de sus deberes 
' 108 P a í t e o s , i iepi .noo acu-
i,!,!,, ' io tas vencida,s que indefec-
jíor i ^ J f h a n ser ies c o b r a d a s 
¡ l f ¿ .la ,,io a p r e m i o , m a s los i n -
fc^^^'dorat^-las cos tas del 
. ' " " " •n lo j u d i c i a l . 
S í v í o r i 1 3 j > | ^ de l o s opor -
> j S ^ ' c n l e s ; de a p r e m i o a l ' e s : ' { | : 
j 1 * o r i o s <i"e on os- i 
" ÍCtirfnui V a n t t ó l , > u u n a coiis<a,en- • > 
j a i de r e s i s t e n c i a a l a l e v . 
t ? 0 4 i l lac , lvnn,enlc l o s d i g n í s i m o s 
i f aii,!-.,,! 01c.Pr: ' l ^ ' p r i m e r a i n s t a n c i a 
m ^ ¿ . ^ '^ ' - i to-? . J í á b i o n d o ya pa- ¡ 
í10 conocei i p o r p r o p i a o 
- del Or Anscegui 
A los pocos diá$ de tamdrto: 
AUMENTA el APETITO 
REHACEN láS FUERZAS 
DESAPABECENIos VAHIDOi 
y el DOLOR üe CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
Los NiÑDS crecen Sanos y Robustas . -
Las MUJERES UUS CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agataüos por 
i Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su fortaleza 
Es un vino riquísimo qi paladar. 
De venta en Farmacias y Droguerías 
M C . I K I ! H E R J I j A 
E n bi . t r a v e s í a de V a r g a s d i seu t i e . 
r o n a y e r ' D o l o r e s P o s a d a y L u i s a 
L l ó r e n t e , l a s q u e t e r m i n a r o n ' p o r 
a g r e d i r s e . 
U n h i j o de D o l o r e s , l l a m a d o A u r e -
l i o M i r a n d a , de 17 a ñ o s de edad , i n -
t e r v i n o en a u x i l i o de SU m a d r e , agre-
d i e n d o a L u i s a . L l ó r e n t e , a l a que 
p r o d u j o una . h e r i d a , c o n l i ^ a en l a 
m a n d í b u l a s u p e r i o r d e r e c h a y l a l u -
x a c i ó n de u n d i en te . 
F u é c u r a d a e n l a Casa, de Soco-
r r o . 
SE L A Y O D E L A V E N T A N A 
L a p o r t e r a , de l a casa, n ú m e r o i de 
Ja c a l l é d e L o p e m Vega , E l i s a He- ' 
ñ e r a , de -í6 a ñ o s de edad , estando., 
l i n i p i a n d o una, v e n t a a i a t u v o la. des-
g r a c i a de caerse desde dos m e t r o s de 
a l t u r a . 
E n el S a n a t o r i o del d o c t o r M a d r a -
zo f u é a s i s t i d a , s i é n d o l e , a p r e c i a d a 
u n a he r ida , c o n t u s a en l a r e g i ó n o c c i -
p i t a l , d e j a n d o e i hueso al descub ie r -
t o y l e s iones e n d i f e r e n t e s p a r t e s del 
c u e r p o . 
D e s p u é s de c u r a d a se \% t r a s l a d ó a ' 
SU d " l l i i . dUU. . , 222 ., „ „ . .. — _ 
Hotel Res taurant R O Y A L 
U n i r o c o n s e r v i c i o a l a c a r t a . 
T o d o s los d í a s , p l a t o s v a r i a d o s , ai 
S E I S P E S E T A S c u b i e r t o . 
Coches a t o d o s l o s t r enes . 
I V . K N L l n D E C i I I M E N E A 
l i n l a c b i i n e n o a bel cba.let ( (Vi l l a 
S á h J o s é » , en la. A i v o n i d a de l o s l i i -
f á n t e s se i leclai 'M a\ 'er UI.I i n c e n d i o 
que f u é sofocado po r los b o m b e r o s 
m u n i c i p a l e s . 
C A S A D E S O Q C X R R J O 
A y e r f u e r o n a i s i s t i dos : 
M a n u e l iMa-iiand;4-/, Losada., de diez 
v ocho anos , de distonSijÓB v i o l e n t a y 
| i i i l u r a . d e l c a n t í l a g o ' de l a a r l i c u l a -
r i i b i de la. rodi l i ld . i z q u i e r d a . 
D a n i e l Teífeanos M i e r . de doce a ñ o s , 
de eri>si(Hirs en a n i b a s p i e r n a s y con-
t u s i ó n . con g r a n liC' i i a . lon ia , en la 
r e g i ó n Iroi i la , ! . y dist Mi.sii'ni de la, ar-
i ií n la .c i i in del p i e i z q u i e r d o . 
( I r e g o r i n . P e r a l ,1 'ére/, , de seis a ñ o s , , 
d f i ' u n a c r o s i i n i en la, r e g i ó n g l ú t e a 
izquierda . . 
Pep i t a ( i i r a r d l ' é r e / , de trece a ñ o s , 
de d i s r e n s i i ' i i I i gan l en to sa . de la. a r -
; i '-u la.ci.'ui del . pie i z q u i e r d o . 
V i c t o r i a l ' o d i igne/, . de i d n c u a ñ o s ' , 
de u n a h e r i d a c o n t u s a e n la. r e g i ó n 
f r o t i t a l . 
R i c a r d o C a r c í a , de siete a ñ o s , de Especialista en parto? y enfermedtíf 
b U I S R ' U I Z Z O R R I I i b R 
A u s e n f i i , suspende MU c o n s u l l a has-
ta, p r i i n i - i oí de j u n i o . 
V I A S U R I N A R I A S 
CoaiaTilta d e 11 a 1 y de 5 at 6. P l f r 
sa V i e j a , 5. T e l é f . 0-32. Gna t l a a l o i 
pobres , m a r t e s y s á t i a d o s , d s 4 ft l« 
P E S O . N U M . 1 
D r T U á z q i i e z A n d í a n d e . 
d i s t e n s i ó n l iga ine i i t ivsa . de la. a r t i c u -
' a i d o n de! pie i z q u i e i ' d o . 
V icen t e P o l a n c o , de nueve meses, 
de a t a q u e de e c l a m p i d a . . 
iVVVVVVVVV\'VV\'VVVVVVVVVVVVVV\A'VV\V 
U N A V E L A D A 
E l C u a i l r o a r t í s t i c o de la. .Tuventud 
' l - r a d i c i o i i a l ¡ s l a . p r e p a r a una, bon i la . 
y i ' i d r e ten ida , v e l a d a , en la q n : ' t o -
n i a r á n pa.rte d i s t i n g u i d a s , y lud ias 
: - v i V n l a . s . 
La, fiesta, se ci le ln ' .a rá en u n b o n i t o 
S a l ó n t e a t r o de j-ísta, c a p i t a l . 
Se piMidrá.n en escena dos g r a c i o -
s í s i m a s -obras, cuyo¡5 t í t u l o s d a r e m o s 
niiVs a d e l a n t e . 
E l p e d i d o de l o c a l i d a d e s p o d r á n 
h a c e r l o las pe r sonas que deseen asis-
t i r on, e l c o n i e r c i o de d o n P e d r o Sa,n-
t a m a r í a . , c a l l e de l a .B l anca , ' y e n l a 
A c a d e m i a T r a . d i c i o n a l i s t a , S a n i a 
L i a r a , 8 y 10, p r i m e r o . 
d^s de la, mujer,. 
C o m r á l l i a do 11 a 1. S a n F ra i ac i iKO, i l 
VVVVVX^VVVA^OAAO'V ââ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VV 
F á b r i c a d e B A S C U L A S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
C A L L E F . V I A L . — T E L É F O N O 682 
G R A N CASINO D E L S A R D I N E B O . 
D o y , n i i é r c i i'c.s. a. I.a-s seis, e l sa i -
ncite en u n a r t o , de ios s e ñ o r e s A l v a -
ro/, ; n u i n t e r o . m ú s i c a , de ( ¡ i n i é n e / , 
" I« i ,drLn o tas 49 l a d v i i n e i a : - » y el s a í -
ne t e e n u n a c t o . de. loiS s e ñ i n s Car -
cía . A l v a r e z y .Muñoz Soca, nn i s i ca 
de l .niiuestro A l o i i f i o , ( (La R e m o l i n o s " , 
' l i be d a í i s a n t . 
T E A T U O P E R E D A ( E m p r e s a F r a -
ga.) .—Teiraporada de •clneiin.a. tógrafo y 
v a i i f e t á s : 
M a ñ a n a , j u e v e s , g r a n •aconleid-
m l e n t o : d e b u t de la eiega.nte. y g ra -
c io sa ca i i zo i i . e t i s l a , N i n é m . 
• • '.A yATRnñN. — D é s d e 1 as seis y . 
i n e d i a , « E l .disco o n Uaaiiias», t e r c e r a 
j ó r r i a c t a . 
" A R E L I O N NARRON.—jycsñe laa 
'.seis y miedla . - " E l d isco en i ia.ma.s», 
i&eg-ui ida j o r n a d a 
T o d á Z« eorrespondeneiS » 5 M í < « 
V UteYaHa diríjoue S Homhr» 'éU 
Gabine tes m o n t a d o s c o n t o d o l o s 
a d e l a n t ó a m o d e r n o s , p a r a l a tt-
e d u c a c i ó n de los m i e m b r o s 
M A R T I N E Z E H I J O : D i p l o r a a d o a en P a r í a v en e l I n s t i t u t o R u b i o , de M u d r M , 
— u i g ^ - O Í W C J á C Q O T a ^ - ; 
- ; E E V p>x¡} E e ÍL.O • C Á N T A ^ ^ O -
..as tMwisiim'ciuhcs na 
díte re ates'; luicionie.;; ^v*'" 
Kie'n'do' ubjeto de .'ci,.p<>yo 
]>,ar jtarte de loo (lahi T I 
R&cíeri.teniien-tR se han 
Píl Fi.'ancia, I t a l i a y l i 
dé u.m^ia.' ^'rdtóc.eién p 
portariite iudns l r i í i . di M. 
lina i i ianera nc-ta.blc Jos 




jianc'a 1..\VÍ :: 
•ua l u í bil-
i-jiuyondo de 
grivámpiiH:; 
lU»-vai'en. unos sitios, y en otros croan 
do subvenciones impor t an t í s i i na ; -
que evi. tarún 1-H p a r a l i z a c i ó n de lo:-
traluijos en infinidad de astilleros. 
' l , a Asocia'ci'ón di'- a ¡ 'madores sue-
cas ha elevado al Gobierno una ex--, 
posición amplia y di.-cumcníuda. de 
os distintos problemas qaie se opo-. 
Í&Í al desíu-rollo de l a flota mei-can-
IÍH, pidiendo un auxi l io de cinco mi- , 
llones de. coronas para la construc-
ñ ó u naval . 
Esta subven-ción. es a ba&e de nue-
zas conratruccicnep..en astilleros na-
ionales con m a í e i i a s del pafs. 
•Para afrontar la crisis do construc 
i6n que se observa en el citado país , 
l i r i o s astilleros l ian ofrecido cfclüSr 
t.-uii- busques al precio de coste, sin 
i . -nc l ic io /mdusíirla.l a lguno, no ba-
iaetldo ccMsog-uido pedidos. 
m (Hlbie.iniV" dfci .h<-.:i^ia,. tomando 
cbns idé ra r ió i l las razones expues-
tas por los . armador,^s. y queriendo 
evitar la p a r a l i z a c i ó n de los Ira ba-
jos en las fac to r ías navales, paral i -
zación que t r a e r í a consigo un con-
flicto de gran nmgni tud y de difícil 
arreglo, lia llevado a las (".amaras 
iaX pet ic ión, c r eyéndose que s e r á con-
cedida en fecha, p róx ima . 
—Pocas cosas pod \ >v¡- consignar 
del asunto de los Heiamentos. 
T.os fletes de mineral del Mediíe-
r r á n e o a Ingla terra , se col igan: 
lí(/,rnjllo a \ í i d d l e s b r o n g b , a 8 ebe-
lines y 3 jieniques. 
•El carbí'm de Cardtff a <:olonibo O; 
Boni-bay, a, 23 chelines la tonelada, 
y el retorno con grano a los puerlo; 
t'Ui-o-neos. a 8$ chelines. 
F.n las d e n i á s rulas sigue lo mismo. 
M E C H E L I N . 
* » • 
Eh . . M A A - D A M -
Procedente de Rotterdam e n t r ó en. 
l a m a ñ a n a d-e ayer m nuestro puér-
1o el magní f i co tr is.allántico de , lai 
m a t r í c u l a holandesa "Maasd- ? !». 
E.ste buque ha sido despachailo con 
gran animero de pasajeros y algunas 
loíifdad ts. de carga general p a r ó l ia-; 
b a ñ a , W r a c n i z y escalas. 
8e ftna y media a dos toneladas, en 
Inmejorables condiciones, se vendo. 
Informiárán ADMINISTRACION. 
F ^ e i r r o c a r j r l l e s 
A las Compañías do los mismos, re-
fcjaina RIOS. Atarazaaas. 1 ? . 
t m i i e P i o i M R i i i i 
WJCBSOR DE PEDRO SAN MARTIN 
JEftpiecialldaá ten Tinos blancot» %\ 
Ut Nava,- manaanillá y VaMepeña¿« 
AlBricici «emerado en 'eomldaB. — ST* 
tófootí l-tt—ftANTÁNDM 
BHAN CAFE RÉSTAURANT-H0TE1 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Cilefáccitín—Cuartos Ü« fóiio—A* 
censor, 
KfpefelalidRi en bodas, banauetel. éí& 
j ! MOVIMIiEiNTO DÉ .ü.f í jUES 
I Ent iaco. : Ayer 'entraron en nues-
' i r o puerto los- buques siguientes: 
' ' '"'V'o Ipg^-M-;'; I de •Marsella, • con», 
c a r g ^ gene ra í . 
«S. Ginei'», íle L a "Coruña, con car-
ga, general. 
1 «Saiiita :Mati lde», de , Pasajes,, con 
ídem, 
i .salidosi «S. ' ( i iner» . para. Pasajes, 
jctui carga, general. 
(jClai-nien Imsna», •pa.ra Vigo, con 
pet ró leo . 
o&an Juan de r>ios», para Bilbao, 
en lastre.' 
"Nuestra FJrnlora. j ie l Coro», para 
-'an Sebflsti i d ; con carga, general. 
«.Cabo Hig ' ier» , para Pasajes, con 
ídem. 
«fniói i . Ilnllera.'ii, | V'ra C^ijón, en 
lastre. 
«•Nanín». para í i i jón . en lastre. 
«-Marcela)!, para Ci j ' jn , con carga 
general. 
««Magdalena Carc ía» , para Aviles, 
con íílein. 
«•Lillerman». iKi.ra. Genova, con i d . 
"Rauta Mat i lde» , para, f.a C o r u ñ a . 
con ídem. 
RTTUAiCION DE LO? 
BUQUES DE ESTA MA-
T R I C U L A : : : : : 
Vapores de l a Sociedad Lu i s Lia-
'IO : (dosé», en Santander. 
"Tnaii ^Vnlonbp, en San» /Elsteban 
de Pravia . 
«Luisa», en Cartagena. 
«Alfredo», on Bilbao. 
Co.mpa.ñía Santandi ' r ina de Nave-
va'-ion.—'.oivña .Bocías». llegó el -.día 
^ del ])a.sado mes al puerto de Car-
iiff . 
« P e ñ a . L a b r a » , llegó el d í a 2 a Néw 
nort. 
1 ,iques de Angelí F. Pérez.—'Üonli-
u'iau fontJeados en h a b í a . 
E l , TIEMPO 
El telegrama recibido ayer "del <>b-
Se] v. i lor io . Meteo.rob'igico ('"entra.!,, 
lice-: 
«No se espera cambio alguno en 
d I'. upo en -' ' i hoi 'as.» 
I X C P E S í ) ÉN LA BESEB-
V A NAVuAL : : : : 
l i a ingresado en la reserva naval, 
IOITIO oficial segando de" la misma, 
d culto caipitán de la y i a r i n a nier-
(•••, it." í'f.-n v-Vd-i'iJj L(T(pez Ma.iiíi'i!.^:/,, 
quedando adscrito para recibir ó n l r -
aes a la ( iomamlancia de Mar ina de 
Santander. 
BECMMPKNSAS 
Ha sido concedida la cruz del Mió i 
•o Naval . |)ensionada, al c a p i t á n de 
corbeta don Leopoblo, B o d r í g u e z Bar-
cena. 
E N REP A RiÁ CTO N 
Se encuentra efectuando impoidan-
tes reparaciones en el dique de da-
ma.zo, el vapor de n a v e g a c i ó n de al-
ta r a «José». 
E L ((FLORINH'A'i 
So esj'-era, etn nujestro puerto.; con 
importante cargamenito, el vapor 
"Fiorinda,», de'Nuev.a York y escalar-
Este buque pertenece a La Naivicra 
Barcelonesa.. 
M. A B E AS D E ' H O Y 
Pleamares: Por l a m a ñ a n a , a las 
2,17; por la tarde, a las 2;38. 
Bajamai'es: Bor l a m a ñ a n a . , a las 
8,33.5 p'-of la tarde.' n las 9. 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
&5ás económico! qno esta Casa, a% 
Sil. Para «yitar ¿«dai . 
Solar projJió para ediñe 
trico, stipei fade, ii..r!ÍÍO pi( 
sitio ce 11-
cu adra dos. 
Iiil'orme.s: Luis MatJiioux. lía iiz y 
Velarde, lü„ prime.ro. Teléfono 5̂i3. 
M á q u í n a ^ e e s c r i b i r 
¿̂(8̂ í̂',4V.•i><íB*'•*. 
Campeón olidaI durante 
17 arrtos consecutivos 
c. Guillermo Tránigcr, S. A.-Apartado 2e8-Barcelooa 
. .-íi1." ífSÍ* 
F t e p p e s s n t a n i e e n S a n t a n d e r * ! P A B L O H A R O . - M e d i O i 1. 
E l I T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevención en Ua caaas de familia; jamás 
faltará del bolsillo 
fia de uao indispensable en medicina y recomendado" [por la clase 
médica del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor C A S T R O se calma en el acto toda 
clase ds D O L O R en I N F L A M A C I O N sea cualquiera su origen e intensidad, 
WEKV10S0S, J A Q U E C A S , N E U I I A L G 1 A 8 , REUMA (ra sea articular, mus-
cular o gotoso, con o sin iollamacióo), D O Í - O R D E P E C H O , E S P A L D A S , 
R I Ñ O N E S , V I E N T R E , GARGANTA; A N Ü I N A » , T O S , R O N Q U E R A e 1 N -
FLAMAClONEa en general, aun las producidas por golpes. 
El dolor de M U E L A S y 0 1 0 0 8 desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E . 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, Q U E M A D U R A S y E S C O R I A C I O -
N E S se curan a ías veinticuatro horas. 
De uw externo, no irritüj no mancha, no huele, no es venenoso. 
E l E T Y L M E N T O L del doctor C A S T R O se aplica cuantas veces sea 
preciso; su uao no ocasiona la más ligera molestia al organismo; valor 
iDípieciable sobre todos sus similares. 
Depósito ea Santander, EuUAROO PEREZ DEL MOLINO.-Yenta, en farmacias y droguerías. 
•mmm 
(SUCESOR DE 1_A CASA GÓMEZ) 
ÍO D E M A Y O D E 1322 
.pondencdii.-debeino.S'pei-eiljjj. i ' 1 
•ficios. ' . • ' 0s-hik 
H . V. Q 
• Barreda, ' i)-A'~f.H->. 
•^vwvwvwwww 
i 
| S A S T R E R Í A FINA D E S E Ñ O R A Y C A B A L L E R O 
O 
de una yegua, ruja, con crin 
negra, y una estrella en 
^ C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S £ 
RIVERA. 21 :-: "TELÉFONO NÚM. 5 0 5 
^ S A N T A N D E R 
pa.ticalzada, de seis v medh' ^Mt 
• • 
a la persoina n. 
pa de su para'deiH) eiiv¡e cL. e ^ 
don Eugenio Pascua, d» ¿; ,'.'! 
de alzada. 
Se a e r a d e í 
L A CARIDAD DE SANTANnpn 
E l movimaento del Asilo en , i 
de ayer, fué el siguiente: ^ 
Ccxmi'idas d is t i i lmídí i s . C>58 
Asilados .que quedan en'el ^ 
ayer, 139. ile 
DE NUESTROS eORRESPOKSÍMS 
D E S D E BARREDA 
BIE NUESTRO M U N I C I P I O 
Con en i tera sa t ia fácc ión venios el 
nuevo-rumbo que toman los asuntos 
rnunif i pales, piles j i a iv iv qne bar 
di-sa;.tairerido. las .'ui^bulo^idades qm 
al .constituirse el nueve, Ayun la in ic i i -
i-o l i ac ía i i . que las sesiones, fueran ho 
la'ascosas. > 
Fe l i e i t é inosnos de ello y STgai) poj 
el eainino do ad in in i s t ra r just icia 
Pero debemos - aconsejar a mn-sirr.: 
ediles qui ' tengan en cuenta a. este 
oueblo, que aun.qiie b u é r f a n o dé cón 
.'ejales, íainJiién perten-acG a BU de 
tíiarcacií;!!. y al iraiívcer i r a ^ - ' a i r i ' i 
el tiempo Sin que paia nada se bags 
m e n c i ó n de él. 
¿.Es que no revisan algiMia vez lor 
acuM'doS' temía dos en la pasada ida 
pa, eñ la que re-cnerdo la OreaGióil 
de una escinda para nifíos? 
;.Y no podr í a interesarse y hacei 
uri p e q u e ñ o sacri í ic io, p-na rpie di 
una vez ¿e terminara la carretera 
EXCK I K.Vi H y Kí-O-XoMlCi 
PJ.EXiSO, formado con ba i ina d* 
maíz y bar ina de residuos de nue 
ees, tan bneno como la ba i ina ,d 
maíz fióla, s egún deniuest.rau les ana 
liste q u í m i c o s que ¡-e l ian lieclio. y 
Jia ^i.vp;iae.rni.a de [(M mío r iguei 
u s á n d o l o . 
M u y nu t r i t ivo para toda, clase di 
gamidn, aumenta en ías vacas lo pro 
ilucción de leche. 
Muy bueno para la réci'ía y cébii 
del ganado de cerda. 
; V igor i za y aumianta. las ptfetiifl'as 
de las aves de cnrral . 
Pedidos a 
Q U I N T A N A , R E V U E L T A Y R A B A 
P aza de la Eíperanza, l--?&mflOEa 
Psformain f Juelvea fraoi, Wm 
Uni, fabardinai y ianlformes. F«cr 
iteclón y economía. Vuélvenso tmjí 
I gabanes desde QUINCE pesetaSi 
MORET, aúmero 13. aeguiidd. 
A|"e«ciai de lot "automóviles ESPAMA 
íatomófllülf eamlcô  de alquilar 
Sirvlclo parmaussíí y a 
P K I H B A P A R A C O L O C A R MACIZOS 
Ü voieanizi 
ÍADLA8 íNDEPKKDJKKMfc 
«ETTOMOVILEa EN VENTA 
(FacilMades en el pago)» 
f apaña, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 peseta?. 
Dlon-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado 
buena presentación,'13.500. 
Ford, ruedas metállcaslfaetón, S.SOO pías, 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.600 pts 
Benz limousine, alumbradlo Bosoh 
18.000 pesetas. 
O mu iba a Fiat, F . 2 , doee asientos, 
18.000 pasetaso 
Idem ídem, 18-B. L, treinta ailemtoa 
19.000 pesetas. 
Camión Beriiet, cinco toneladas, 15.000' 
Idem Idem, cuatro ídem, 10.000 pesetas, 
t a i F a r o a n d t a s 9 > 
de Ontaneda a Burgos 
SERVieiOIDIHRIOPE TOEROS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las IG'15 de la maflana 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y do La Ro-
bla, en Cabaflas de Viríus. 
F á b r i c a - m o l l n o 
vendo en Mazcuerras, con Imen sal-
to aigua, j i rop io a lguna iinduslria. 
Informes, José de Jos Hfos (coiriea' 
ció), Torrelavcga.. 
que conduce al cementerio y se hi -
ciera el Depós i to judicial? 
Sin g é n e r o de. duda éste es uno 
de los pueblos de Jos que constituyen 
el Ayun tamie i i l o , que m á s dehe de 
ingresar en sus arcas niuii ieipa!i 
de sne r í e que en recíjiroca. «airres-
JVIATADERO.—El romaneo del Ái 
die ayer fué el- siguiente: Qla 
R é s e s mayores. 17; ni o ñores; "82. 
peso de 4.053 kilogramos. ' " " " ^ 
Cerdos, 0; con peso de 4ft] 
Corderos, 73j con peso de 2IG 
P a s e o de P e r e d a , 21.-Te!. 50 
(ENTRADA POR CALDERON) 
Inss taJaa c i ó r s e » d e l u z y t i m b r e s . 
M o t o r e s V i c k e r e y " W e a t i n g h o i u e 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la 'cáidá M \ 
pelo y le hace crecer marnvilloí-amente, porque destruye la caspa mij 
ataca a la r»íz, por Jo que evita la alvicie, y en muchos casos favorecí 
•a salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preña-1 
/ado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por Id 
que hermosea el cabello, precindiendo de las demás virtudfta que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 8,00 peseitis. La etiquetó IndlcS el modo 
asarla. 
De vñntA Ma SantandAr, «« !A SrnafiRrfft dp. PF.RRZ T)ETÍ MOLINO. 
No se puede desatender esta indlspcdción sin exponerse 5 jaquccíi,! 
Mmon-anas, vahídos, nerviosidad y tras consecuencias. Urge atacarla 6 
tiempo, antes de que convierta en raves enfermedades. Los polvos r«-1 
guiadores de: RINCON son el remedi tan sencillo' como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente' el ejercici de las funciones, naturales del vien-
trfi. No reconoce rival en su benignidad y eficacia» Pídanse prospectoi í 
«a B.ijtrf>r U . 'RTNr/VNr. fArmn^in.—RTLBAO. 
JgLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HIERRO T BROW-
EB.—APARATOS MECANICOS. - ,TlíBERJ4í 5)8 PLOMO. I HIERRO 
A r r a b a l I I 
LINEA DE iUeA-MEaíOO.-Servicáo toens-nial, .̂ aXlendó Su E M # 
17,- «le Santander el 19, d«e Gijón ©1 2 y de Coruña el 81 para Htóanf í 
Veramiz.! Saládai de Veracruz «4 18 35 de Habana »I de cada w^t P*1 
ra Corufla, Gijón y Santander. " l i 
LINEA DE BUENOS AIRE3.—ServítíSí IfeiiBíJiM, Milenio ífé BftJ 
fona .il 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 7 para Santa Crao d» Tener™* 
Montevideo y Buenos Aires, ©mprendieindo $1 ¡fciajji d« regreso I * 
tioa Aires el día 2 y óe Montevideo ©i 3, _, 
LINEA DE NUEVA YOK. BUBA-MEJICO.—«ervlcl® ínensa»!, »* 
llendo de Barcelona el 25, de Valencia ei 26, de Máiagí ©1 88 y <1« 
di» el SO, para Nueva York, Habana y Veracrux. Regreiso de Veracmi n; 
W y de Habana ©1 30 do cada mes, con escalas ©n Nueva York» 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servido mensual, 
ío de B'arcelona ©l 10, ©1 n de Valencia, el 13 de Málaga y dti Cáalí« 
16 de cada mee, para Las Palmaa, Santa Cruz de Tenerife, Santa ^ 
Je La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colán el 1» P*ra Saw 
aiEa, Curacao, Pueipte Cabelle, La Guayxia Puerto JMcOi OMWf* 
CAdiz y Batroelona. ^ . . ^ 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servlfifó ln«a*ual, laHona» »^¡J 
lonai, de Valenola, de Alicante y do Cádiz, para Laa P ^ ^ L A Ú. 
Cruz de Tenerife, Uanta' Croa dfi la Patos y puertú» d« Ift fcoflt* W ; 
eid ental de Africa* 
Regreso de Femande P60, hádenla ItM iiilaliiB Ü Canlxl»! E 
P«iifosiüla indiciadas en ©1 viaje dé ida 
Además do lo* Indiciado* servicáoí,- fa Compañía" - — ^ 
fcll«ne s«tabileddos loa especiales de los puerioa del Mediterráneo • ^ 
York, poertoa del Cantábrico a New-Yoik y la línea de Barcelona » _ 
llpinas, cuyas BalidaB no BOU fijas y «aunelarán oportunaaoeQM i* ^ 
€a viaje.- cid!; 
^̂ Estofl fftporeli. admítea targa « i Sifl íioto'dldonei ffiá* ^ ¡ ^ J 
f pusajeros, a quienes la Compañía da Alojamiento muy ^ ^ v . 101 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado servicio.—Tea0' g| 
vapores tienen telegrafía sin bilos.—También sa «tímlte c,ar^*,/aS ^ 
il'den paasls» jhaFA ioio* loa puertea é m jxiuaáo* aarvido* peí ***** 
'MWVVW(/VVVVVVVVVVVVVVVV(IVVVVVVVVVVVVVVV\VVVV 'WWWWWVW 
eo-mpuesúl 
í Slearbooato 4« íosáj purísimo 'da } «mm'****** ^ 
l S B « U « 1 « d« 'anís, gustituya t ú * i de gllcero-fosfat'd da ifeal **bmd»í: 
S r « « B i a j * M Mcarbonato « * ' 8 i í . 
I tedos <m$ SBOS.—Caja 8 ,50 pesetas. ? feneral.—precio: S*1* 
DIPOSITOl DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número;il 
De>ciBia en las prlcolpsleB farmacias de España 
Btntanderi PEREZ DEL MOLI»» 
**** 
DE M A Y O - D E ^ 2 -
l̂vVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVV*t\̂ ^ lVVV\WWVV\V\\\a\\.̂ \\\VVV»V\VV\\\\\AAAaAA.\\\A; AAO^ 
r S l O R E S MACIZOS PAlíA.CA-
„. \ Uíl-: PRECIOS 
^"''V V-vü \ s e . coLor:A,ci(.)X. 
;x- , r ( l DC LA CASA «HKR-
• 'I . '1. , v\.. - .(.AliAC.K ARACIL 
(ioi / y C A T O U C A , M M . 
# r ' SANTANDER 
II 
.'pirletas «B. S. A.», "Tiulimi-
J ÍO^i^d». BioiÍL-LeUis «CnJ.-í íy, 
«Alción» y "The B'.aíecí.n)>\ 
13. S.' A., llairit¿s, de . njác.de-
-̂ lev îlaBid»; _ 
i l ace ro , dos frenos y majiilla-
0 elección. Bicicletas, alcinaims, 
f nns v guai-dn.-harros, Goinpie-
í f nuevas, a 250 pesetas. Cuhi^r 
^ c á m a r a s «Dnnlop», «Parcat 
5 (ín,liU„ v «Hntcliinson». Surtido 
ifflPJa accesorios; lodo a precios 
í , ñor decibirlo directamente 
I 1 
Vpor''mW0* se hacen " grandes 
| utos. 
) . f ie-Sg!óa^ Garage do López 
'CALDERON 16-SANTANDER 
ÍCESITÍN O F I C Í A L A S 
r 4YITIAXTAS 1 ^ 
• - ' ( I I I T E S , 
MODISTA i 
2. 
.V1|A;;1, III , ' . CARROCKIOA 
Si 'KR!'- i'I'-l'CCOr. DOS 
1 gxT.-.S.'- INFMILMARA C.ARA-
formará esta Administración. 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
•orea, Visillos, Gortinjas, Oalerí&i, 
Mas, Gabinetes y toda clase df 
l̂ linajes, íabricadoa & la medida 
Ê iecaalidad ' ,en Éordado* pam 
pasa el muestrario S 'docrntccUfó, 
tos eucarfamo» de la Poiooación 
DANIEC GONZALEÍ 
!• de San losé, múmertí I . 
a M e n d i c o u a g u e 
DECIMA 
MARCAS REGISTRADAS f 
A S A I I T A I I D E R I I I A 
PRONILLO 
(FUNDADA EN 1761) 







'«ANA PARA 1 N D U • T R 1 1 | 
OOLGHÚNES. 
ÍARNA2A BASTA Y FINA* 
OSLOTE CARA GUARNlflOMh 
ALMACEN: Cubo, núm. 8 
(FONDADO EN 1855 
V e n d e ; 




DONGÓLAS Y TODA I L A I B 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE GOMA cPKLATINIft 
E «HISPANIA». 
BETUNES, LAS MIJOflBS MAR-
VAS. 
OANAMO. 
BLAVAZON Y TODA BLASK DB 
AOOESORIOS PARA CALZADO. 
C o m p r a p i e l e s y c u e r o s d e c a b r a y l a n a r 
MBMMMHIMlUB t — 
c o r r e o s 
S a l d r á da S A N T A N D E R el día 25:de junio, 
para Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(v ía Canal de P a n a m á ) 
e! vapor de gran porte 
p r i m e r a , a d m i t i e n c i o p a s a j e r o s c i é 
j g L j n e d a y t e r o o r a o í a s e . 
D i r j ^ i r s e s a s u s A g e n t a s , 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a . = P a s e o d e P e r e d a , ó . S a n í a n d e r . 
e -
|o!el amueblado, en el Sardinero, 
¡¿ormarán en esta Administración* 
[ G u a n t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
San francisco 25 
T e l . 3 Í 8 . - S a D t a n d e i 
IÜMsola fricción de LOCION «PAK» 
ll«Upaia quedar limpio de eett pl«-
|p¿m necesidad do baño. 
Frasco: CINCO pías, en farmacias y 
P é r e z d e l M o l i n o 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
mpermeables de las mejores marcaspunto, 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
da toda clase de paraguas y sombrillas. 
G r a n o c a s i ó n p a r a c o m p r a r b a r a t o 
Durante todo el mes de mayo pondremos 
a la venta calzados de todas c lases , a 
precios i n c r e í b l e s . 
D i s t i n t o s modelos p a r a s e ñ o r a , caba l l e ro y n i ñ o s 
Todos los artículos estarán expuestos y marca-
dos a su precio en nuestros escaparates. 
Sanda l ia modelo ."Israelita", L A M E J O R 
SOMOS F A B R I C A N T E S 
Eo nnest ras ventas e x d u i m o s todo i n t e r m e d i a r i o . 
C A L Z A D O S 
fcince 
i — i 
¡Ufíf ' ' S u c u p s a l n ú m e p o S . - A m ó s d e ^ E s c a l a n i e , 8 
lilid •"• S A N T A N D E R 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
L I K E A R E G U L A R M E R S U A L E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
l l o l s í a - t l a E L , 14 DE MAYO % Vapor Í I I a m . m . 0 1 X Í a E L 19 DE JUNIO 
E L 19 DE JULIO ^ait Vip>r 
®n «ar^a y pasajeros de primera, segunda económica tercera clase. 
A g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
El día 19 de MAYO, a las tres d ; la;tarde, saldrá de SANTANDER 
©1 vapor • 
A . ^ * o ! « • i s o x x x i : 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANAf.-^ 
VEHACUÜZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA OUDTNARIA 
Para Habana., pesetas 550, más pesetas 2G.G0 dé impuestos. 
Paral .Veracruz, pesetas 600, más pesetas 15,10 de impuestos, 
y O E S U E Ñ O S A I R E S 
En -Iá segunda quincena de- mayo saldrá de Santander el vapor 
O j i u d M c t c í o É J ^ d L l a p 
para transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
admitiendo pasajeros de todas clases con destine u MU.NTEVJUEU y, 
BUENOS AIRES. ; 
El vapor 
O . X ^ O P S S S Z Í Y 
Para más informes dirigirse a S J S consignataiios en SANTANDER 
sefloreg HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36. 
—Teléto7io núm. tí8. 
Dirección telegráfica y telefónica1: «GELPEREZ».-
I 
KaUs'nmídS püf la» '€bmpaAía8 (4 loa forrócárrfles Sel Norte %e ttaf* 
l is iíe Medina doi Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca I 
% frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías d i 
rapor, Marina de Guerra y AjsenaJe del Estado, Compañía Trasatlánll-
ía y otras Empresas de Navegación, nacionales 7 extranjeras^ DeclarU» 
le» similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos ¡wr* frag&as, AglomeriiSai BtfB 0 B R 
axoi metalúrgicos y domésticos, 
VAgansa pedido» a 1» 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
PWMtyO, I , Barcelona, o a sus agente en MADRID: éon RamóM TOj^Hb 
líífonso X I I , 01.—SANTANDER: eefiorei Hijos de Angel Péres y ComUh 
Wa.-GIJON y AVILES: agentes d é l a Sociedad Hullera EspafiQlfc—ttli-
WtNCIA: don Rafael Toral. 
Eter* Btcaf fcaformes y precios, Slrlglm k las BflcíAls H SÉ 
S o c í e d f i d H u l l a r a É s p a f t o l a 
— - •• . . . . . ., IIJILIL 
Í7ABRIGA DE TAIXAR, BISELAH T RESTAURAR TODA CLASE D I XJBe 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS T MEDIDAS QUE SE DESEA.—fiUá^ 
BROS GRABADOS Y líOLDÜRAS D E L PAÍS Y EXTRANJERAS 
«BBPACHO! J-iarte Am Hscslánto. aAm Tal. 840. Pábri<>A. CArvUtea. R 
U a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
1 • 1 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s 
y e s p e c i a s d e t o d a s c l a s e s . 
Ü V C i r a . y F o l i c i u - r a i 




[ M s M t o M \ \ m W m mniistloi [ m m ) 
GRANDES V A P O R E S C O R R E O S HOLANDES! 
M i m ile p a s i t o s i e MiiU i li\mv\mm 
V«»«ff« E D A M , s a l d r á ©i 3 0 d e rnayn». 
" L £ ^ R D A m v f i a l d p á é l 2 8 ( j e j u n i o . 
M A A S O I A l » , s a l d r á e l 2 6 d e j u l i o . 
ísamltlendó pasajeíros de primerS clase, segunda aconámlc* f t i f i t n 
clase para Habana y Veracruz. También admítea ¿firfa para Hgfiáalii 




PUf. 1.675,00 íaslaláo I m p u s s í o s 
HABANA 
laclase Ptas. 1.338,60 
2.aeoonómica.. » 860 
•.•clase . 568,90 
Estos vapores son íorüpletaDMínte nuevos, íonsmiídoB en fcl pfefel* 
te año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En- primera #$Mfl 
los camarotes son de una y de dos personas* En segunda económica lof 
Icamarotes son de DOS y de CUATRO literasj y en tercwa los camarotes 
ion de DOS, CUATRO y SEIS l i te raá 
Para toda clase de Informes, dirigirse a sS afení i én SantaaMtór % 
Bljón, don FRANCISCO GARCIA, ¡WAD-RAS, 3, pml . APARTADO D Í 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS T TELEFONEMA» fXSAM» 
GAP^T A».—SANTANDER . 
Sí' i.rii.mi,mía a ' l i . ..•ñi.!•.•.•• |n:íiji'i,OK.-.íiuc-RLv'|iiv.-i-iil-iMi v\l i-.̂ X-.t A l i -
cia, con ctíalrff días' de auiélaoión, | ara li-innilai-. L¿-. dmMHíu-iilat-ióu té 
1 endjarque r ^ g o r - b u s billetes. • : . • •. 
E N T E R C E R A P L A N A | 
B e r g a m í n l e e l o s p r e s u p u e s t o s . I 
waaaaaaaaa^ 3 D > T J S L m ^ < C » X > m % * J S L - • M . A . t g A J K T - ^ . 
Cnarílllas del campamento. 
Una uísíía al zoco. 
I>íir-Quoil>dani, 5 mayo 922. 
Llogo a i zoco coin íiiusias de curio-
searlo todo, de recoger impre8i<x{ie&; 
madisanos, castuimi!)res, nie atrae 
dieaconocid'o. lo misteridao, lo difícil, 
irne complace diesentráñar las almas 
¡al estudiar los tipos," y Jia.y tanta psi-
cología en el alma rifeña. es una ga-
ma ta,u varia y tan distinta, que 
ipasau Jas horas sin darme cuenta,, 
esitudiando sus astucias, sus cualida-
des, sus vicios y sus virtudes, que al-
gunas, ¡no muichais!. les adornan. 
El zoco o mercjulo no está, muy con 
ruiTido. ta gente «hieii", los notables, 
iamigos hoy; m á s madrugadores que 
Ja pii'niu-e, acuidien ©n briosos corceJes, 
ricamente' atavirados y oíreceu sus 
respetos al capitán de PoJicía, 
Por diífprentes caminos, |>or tortuo-
tos senderos, Van. llegando, en ani-
madlas grupos, Jos mercaderes y com-
pradores, aquí todos uno, cO inter-
cairabio reina, es primitivo el sistema 
de compraventa, un puñado de ceba-
do, ñor un huevo, uaná «pura» por 
[Ünos corderos, nn plato de maíz por 
¡un pucihero; pero si el e9i>a,ñol acu 
• iiPibneo se acerca, si la com-
pra se ajusta, es dinero, dinerito coi 
tante y somante, plata o calderilla 
lo que el contrato cierra; únicamen-
te él moro rico, r l familiarizado- ei 
la venta, admite los billetes de lian 
co, que apretuja, mima, y acaricia ei 
su ftligranesoa cartera., llenra, de ador 
nos y colores. 
Unos Tea. Room, aeilegantes», "inri 
jestuff?oso), hecihos con saicos. una' 
iaimias acKnrero^as, miigripntas y su 
cias, servidos por un "yroom» ata 
I !<»nío. .\frr'.cfm un W aromático y qn-
• . ,ir | .;';,n ir.j, ro-nsumMoree. con .?: 
bebida, que toman a sorbitos, par 
que más" dure el placer y menos qu> 
me el contenido. 
! Hágomci la idusián de que mo si i 
w«n mí »,}-n.oi.-ff(c.t. y |o,mo asiento e-. 
i m rincón del lüyoso Tea íiootn; ¡v: 
v i r de ilusiones!, unas manazas >i 
'ias y nuil cuidadas, parten el azú 
car en pilón, y bien sobadita i>asa >: 
la infusión, antes de que ésta tormi 
ne: la hierba buena y el azahar coir 
píetan el «néctar» deliciosa de éÜ¡ 
muy sobria raza. Consumió dos o tr-c 
vasitos, pago i"ellglo=faimen.te y m 
t'hvnvo.. v .n<r>. ensimismo en. el ept.u 
«dio del dueñoi de la jan.ma. «cafetu 
oho linmundo», ¡ tan ¡nmmido! coanic 
r u i n su. dueño, que baja-sus ojos a 
•' •"•'.ai'wo co»!. Jos míos, que lo ac 
fchan, que le estrujan oí espíritu 1 
(lesñuda'ti su •aAmi. ¿Será bueno" 
JfwTO maflói? / ' a i án t^ s crímenes', ¿' 
üiei-manos nuest-ros, contará en si 
debe? Hav momantós que siento ga 
ñas de echarle mano a su. cuello 
cucho y con marcada, nuez morder] 
la ídem, triturarle, •aihogarle... ¿Ser;' 
inocente? ¿Habrá salvado, como a! 
r^mos hicieron, la vida de un sohin 
«do, con" exposición de la 'propia?, 
¡nc' sé!, dudo, hary mementos que 1 
pfrrtiñwi y so-reniidad de su rostro d1 
•apóstol. anaijestuosa y sTrave, descr 
hre el hombre bueno; otros insUinte; 
üa 'mirada torva y folinla, las arruga' 
• cu frerti.. ipílncen a rrcér son. ni 
í^ajyaido, ¡hipócrita y judío. 
Trato qne la convarsacñVn. verse $r 
hre Jos sucesois de juJio. tn, esquiva 
la rehusa; con h.aibilida<.l, contest 
Biempiie, sin contestar nunca; es d( 
ferente. pegajoso si cabe, pero no s 
Plumilla; su ccwivorsarión entreli-aa 
es fogosa a. ratos, habla, bien el ©aps 
f(*\- w" e^"resa ba^ta, cen (••l.-uanci-
del lengniaije en ocasiones, y el foni' 
de su diar ia es insustancial, cntr 
•'_' n* ^•••"•n. • pñmna..t.fas. es a-dii-J." 
dor, pero nada positivo, n i que sin 
}••'-• ;'Oevo de sus frases y s 
ohaiila continua. 
• IMIH en '̂-Hleiias. difíciles de p' 
tender estos temperamentos sin I t ' 
no, sin prinoiipiois. buenos si la natr 
ralezfei .propia'les imdneo al bien. &o 
••• ríenten *)i ennr>"nri. mip no se jp' 
inouflea en los primopos años: mai'n 
]muv ma/los!,' sanieninia.rios, cruel^ 
•crin f»»rtT>,o ppp ^nr, i|Hpfl ^p, la jncíiV-
mezquína. y hasta.rd.a. si su na,*.'"--
leza a tales cami.nos les condncp: r 
atenuante, es c'auiaa. oasd abs 
la incnrila, en su ^ í r r , sn falta r' 
•rfin.-a.p''óp en la m'^^rt^d. los prW-' 
T Í O S míe lo son inculcados de '•'í.nifi?' 
do afán, de apaderarse de íq del VA^1 
•i'i». Kl "erii'-H PÍÍ'I «n'Kv vtyie?, gil atnjM^ 
mío revi'-,-. IR h¡ó|f»p ÍKir p. ,i.,]/,v.rV 
dó ñor una parle mozíiulnq por r* 
i: ' • • i . " . \ i>'-.i'-• • • onihpjlln j^fi? rn'-
•a lo* prfyriins h ' i " ^ '••••> V "'1 i . . . | lí 
fíft̂ l'T^V1 Ir 1 • -n-w) (cXir 
lii>S(t n &ü î aib'áiTInl favn.r.ifo,i e/ In i 
«•"i fliín.o n-!7:~̂  TA fermp v p-i r1-', - - ¡ 
e?; po^.-^i.r, cŝ io-o d" m^1 ^'"nnr. n-
no? f'R^á maV9 • 04,lV/'M Wcnt. \ 
PÓ:—.̂ ín-pp.o .«sí rfsr>-*\¿r>f̂ •\; ••n"""e. 
T)e f̂m'pt»•̂  ^«il 7Ai<>rv, «¡in míe me fi-ncr 
in^ntn, de lo1 vi<itp' v o '̂̂ o. hipt*» 
goie ver y jnenos qaiie oír, seJirc todo 
el que. como yo, desconoce su len-
guaje gutural y annonío-n. 
. Lo;? hue'V"osi esoasean, ¡caros!, un 
centenar a raña bus einen duros, por 
una. gaUin-a., cpi© es un ¡pichón, piden 
8 prsela's: nb) veo que se cj mipre gran 
cosa, pera ésto es el (prineipin y ppeó 
i\. jxsc-o, conj paciienc.ia, <-on, caJu/ii. 
tr;i.n aiquidiendo, y ct deslío del hiero, 
de Ja ganancia, sabresa,. liar;! que, 
i n,1-o metidos y eiiemiigdís hoy. sean 
amigos en breve; ¡pnrde y donmna 
ütnto el afán que la venja les prn-
|>oiiciona.! 
Veo moras feas, viejas, con vejez 
lireima.lura, que más que, mujeres, 
sus bittzow desnudos delatan por lo 
muscuilosos y 'fuertes, el sexo on las 
labores invertido, da ipena, produce 
hondo posar, ver la mnj. r. ese sor 
delicado y suiléime, convei-tida en .-s 
•lava (i i^h'-milne, on anima,! de car-
ga, resignada cu su vivir, sj vivii- e> 
su vida, sin goces,- isin cariños, sin 
• t.Mi'-iones. ni delicadezas. 
. Griban con un .grito raro, que tm-
oresiona. .hablan, accionan siempre 
encorvadas, imiidiendo con plateé lí' 
-ebalda,, conía.íw'k» v.i. dos manos Iqi? 
m.'vos, siemipre con cil serón, en Ja 
Lqs chicos piden perras; los hay 
limpios. enU.bdos, CCÜI. caras que ie-
cneidan nni'stra, raza amla.lnza: ile 
negros ojos y tostado rostro; los hay 
guapos, ¡nuiy guapos 1, los hay •as-
querosos, si lejos,' (Iclornrt-; damos l i -
mosna., sin deber hacerlo-; vemocs. un 
moró viejo', doj'o, con una pierna me* 
nqs, ¿iserá la. cojera. celn;\?cueniciaíi 
de pasiadas luchas? Nos mira, ñor. 
.soiiiíe y alarga, la miáaiO en pHiciuii 
de dádiva: ¡igual siempre la, mise-
ria.!, Jos momos adornos y ropajes. 
¡m| Inp.nuln ol óbolo a cesta dial do-
IOT v sufrimiento, scprn-lando el va-
«Wir/'ctmtento-- <le s i desgracia,, que 
les da la dicha ded sahroao no hacer. 
MI cañón ' aémigo nos salmbi, tira 
niaJ. no expiotan los proyeeiiles, que 
dan cortos; no es er-to bbice paia que 
•on gr-Mi ¡•l':a.riibía. con gritos, con 
voces d-.-n m.pnesl'is. con carrera- y 
ademanes grotescos, bu.squen refugio 
en las cuevas, que' para protegerse 
de les aviones., hicieron los morado-
res del próximo poblado. 
Siguen los eafiuie ilr:- sirvi-nulonos 
de recreo y distracción; sus n'spa.ros. 
se arercc'n a. la, |i(..-;ci(,n. son co-
reados con bramas y cháistes; Qñda 
b;,!, beoho. ni nada lian consegmdn: 
no so les conteista siquiera, es decir, 
consiguieron que .pasásemos todos un 
•ate tiutreienides. 
¡Déos ie lo paguel, aburrida es la" 
vida del campamento y estos he-
aie.nto, que agOCa, une nace yiW«w.--




b a c o m u n i ó n 
e l p e n a l d e l 
/ e n 
u e s o . 
En uno He Jos aut.f; que hacen 
ervicio de Santoña a Cama llega-
utíS parte de los invitados hasta las 
nniediaciones del Ducso, y al lente 
aminar de las señoras anduvimos el 
•orto trecho que nos restaba hasta 
1 despacho del ssñor director. 
En él se congregaron los señoro; 
uez v alcalde de Santofia. alguna; 
señoras v señoifitals, varias rehgio-
as y el " reverendo padre Antonio, 
le la. Orden Franciscana, que per-
iianecía en el .penal desde el jueves, 
(MO i \ iendn con los reclusos, a quic-
es prepaitó para el solemne afito. 
EN LA ENFERMiEl!!A 
A las siete y media de la mañana 
fué inssliadado- pi\K-es|oua;lmente V-N-
tantísimo, desde, la capilla de las re* 
Steî lsálSi mip ^ - t á n o;l Servicie^ cjsl 
enal, a la de la enfermería. Un re-
luso actuó de monaguillo, haciendo 
onar durante el trayecto (aconipa.-
.adaniente una eampanilla. cuyo so-
lido, al reflejarse en las paredes de 
as estrechas escaleras y pasillos qn ' 
•ecci riamos, me pybdujó una inex-
.ücable impresii'.n. fuertes sacudida; 
pi.' nunca, había experinieiitado en 
)tras ocasiones en que. acompañara 
il Santísimo; V luego la fervorosa 
•oiiinni(in de. los convaleci-'nl'S. pot-
ue enl'ennos en cama nd había, y 
lis señoras, comulsrnndo con ellos en 
quellos lugares, daban tono tap 
larcadamente crist iano, que no úé 
orrará segiiraioeii.te de la iioaííina-
i.ón de los que tuvi.inos la fortun;; 
2 •presencia.rlo. 
•EN EL PAHELl.cN GÉiNTtRAI» 
Seguidamente nos enea.min inios al 
diíicio destinado a celdas. El al 
ir, colocado en el vértice donde con 
ergen las dos galerías de qüe/ con 
lauta baja consta el pabellón, apa-
e'cía decorado de* flores naturales. 
on sencillez y gusto. En el pequeñe 
•nipleie, ¿obre que se asienta el al 
ir, se colocaron las señoras; entren 
e, los caballerorv; en las galerías Jo! 
eclusos, excepción de una veintena 
ue actuaron de cantores y s; sitúa 
on en el coro. 
Al comenzar la misa enlonaron és-
os varias plegarias a la Sanlísimr-
irgen qué coronaba, el aliar; se ce 
••.ore que ha.bían erisayad'ó bíeti. 
morque las voces se acopiaban y fun 
lian, constituyendo un éstiinabilí! nr-
eón. Y cUando cesó en sü faena. .•! 
Padre. Antonio dirigió la ,p vlabra a 
' rs presos. 
Él tosco sayal riel frá-pdscanó ep 
•uadrába 'híén ' cñn oT'no' ;/ ! ,:• lo:-
•o uniforme de los peniteiHarios 
01 r .ii¡ri,>SO- con palábrfl fá'-i-y en m-
no familiar, como si SP diri-ji. r 
| te 'IPCÍS amiicjí-. ÓYQJÍSO que 
verdadera democracia sólo la pmGffci 
en la l<rlpsia Clatóliea. en cuvo seno 
tienen io-nal e;.nida ricos v_on-'o-es. 
'M.^rtos v reeJusos. 
Hombre conocedor del corazón hu-
mano, supo hacerle vibrar en todos, 
sin herir a aquellos desgraciados, pa-
ra quienes tuvo frases de consuelo, 
que conmovieron a no pocos, hacién-
doles derramar lágrimas. 
Y luego, al canto solemne y majes-
tuoso del himno eucarístico, comul-
garon las autoridades, los e{nj¡)ltea-
dos del penal, y el 50 por 100 próxi-
mamente de los presos. 
Uno de los invitados entregaba re-
cordatorios a los que so acercaron a 
a Sagrada Mesa. 
El acto resultó brillantísimo, con-
n^rv-/t.dor, sin -apiarato rteatra.l, bre-
ve. ^Enhorabuena a los oi-ga ni/.ado-
res! 
EiN E,L PATIQ 
Vaiiins a ilar ahora un desayuna 
extraordima-io a la colonia, ¿quiere 
usted presenciarlo? ;.Para toda la co-
onia?. pregunté. ¿Van a participar 
iambién los cpie no eoinuliaron? Si, 
señor, me dijo el señor Tomé. He-
nos invitado a todos para que lo hi-
ieran. advirtiendo que se trataba do 
un acto Voluntario. Los >jue han 
¡uerido lo han rea.üzaoo. pe»o ahor:, 
'aben particiipar todos de la fiesta. V 
isi se lazo. 
!¡EJ acto es realmente digne de ala 
.anza. y los misuios presos hicieron 
nérito de el. como me lo coai.proln'' 
mo a .quien conocí en otra, visita he-
cha al Ducso, de ideas sociali:-! ii 
•xaUadas, jcofi el >.;u^ dopartí ni; 
iia-ii ralo. Yo no be comulgado, me 
ndicó. poínque sé que ni id director 
ni el administrador me cogerán 
TA MIIEÍRTK T>R RANERO.—El cadáver en la mesa, de operncio-
nos de la enfermería.—La capilla ardiente. (Fotos, del Tlíc-Madíid.) 
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da fila», por ese acto extrapeniten-
ciarlo, pues al que se porta, bien, 
no le preguntan por su filiación. 
EX EL ROPERO 
Las Hermanas habían iransforma-
lo el rnpero .MI cotfttídor, y en él .-ir-
/¡.•nCi itfi sala-i;;-.! idesa^unó á tos 
arvitadds, CQil la delicad.-z-i y ahia-
alidad g,uc "paiieji eji todo estas "saít 
!as i.nujcres. S' allí supimos que La 
aoinida exíraooün.-;ria la ii>.-,ieaiban 
días, y que el costo, juntanieiiie epn 
•! desayuno, supone.unas seiscientas 
peseta.:;,. Pero esos •extraordinarios no 
¡os podíanos hacer «i no es muy rara 
vez. por- carecer de eienientos." ¡Y e» 
lástima—decía la reverenda. StapeíitH 
í i \ l'ife da' v-d l-.n r/üa.nd,> no ss 
icuerdeu las per.-o mis pudientes de 
ma.nthi.rnos lálgó paí'a esos d sglrá-
ciados! Si viei'ú ustfd que agrade-i-
dosson... 
d.-a a'iimos ile la (iomu¡niia.d. 
de las (l¡guísinia.s autoridades. p e 
con su ja-csiMicia. - dieron gráu 'realce 
al acto; del' señor director v deuiás 
'irnpleadf.s. , i i \ a labor edueátjya es 
merieeédora de un sinceio a)j,ÍáU"sq. 
JOSE IGLESIAS 
VWWAMWWWWWk^^ vvvvvvvvvv\/vvvvavvv'vvvvvvvv\vvvwva'w\vwv\v\ 
»̂ AAAAAÂ Â Â aa'vvvvvvvvvv\AwiAÂ Â â AMAav\ ('\\ la fundición? ¿Pues cuándo apren 
NUESTROS eOLEBORfiDOPS 
m LHbH Y IiH tELB 
Die paso pai-a su imebio, y cuando 
7-1 sol, haciendo un guifio al inundo 
ie-idn Ja cumbre de PaJombera, ds-
.aidía sus dcradi.o rizos entre nube; 
• rosa, y oro. llegó ol tío Golas de i 
Teria de Mercadillo, a casa de una 
u-ima suya en tercer grado, pero con 
pilen tenía muy buenas' relación. 
•in dnitK foi'qrm se vfían de. Larde en 
tai-de. Entró tío CoiUVs por ];uerta,s 
adentro, como en su propia, casa, 
hastia celarse en la niisma cocina^ 
•.-1 • P .:o dio-. ETU lia.rient-, a.ca,lia-
dió el ofició? 
--No; está Hna. sacar arena unas 
vecea; y otra- i apa, llevar piedra.. 
Qué quieresi \< nían". los años tan ina-
' •-'-. oiue vcmlbv la. Marej'i y nos 
quedamos con una tierruca pá las 
patataíi. Allí, gfiiiia ocho pesetas. v 
— ¡Hola! 
•le e-m \ a -liablatviiias. ;.IIaP 
comido? 
¡—Sí-, comí.un p-oco de escabeche de 
besugo, antes de salir, pero romo la 
caminata ha, sío lar;ea. v cnbo ía rae 
falta un cacho pa. Il ga.r a. -casa, si 
• i'f <•• i] ab í ' átgo (|i,e echar a. per-
der... 
—Eli casa de los probos poro hay, 
perp. lo qpe b-i;.'a 
Abrió una' alacena, y después de 
rebuscar y rebuscar,, se volvió a Jsó 
porrotear on el aceite caliente, 
huéspedes, de quienes tío Colás no I 
se había, dado cuenta, se leviintaron 
de la. gloria, tkxriid©, enli ' trapos, dj 
fuelle y algún c<-.n-uxco de pan ha-
híai! .'slc.di' dunni aln, y qualit^ftlíj 
ron. bajando hasta el pavimento (le 
la cocina, arrebujando;-!1 en las sil-
vas de su madre, y iii.ira.iMlo con los 
OÍOS muy abiertos'al forastei^^í 
' Se i i ir. d hueve, y ].iicslo en un| 
oíalo, se Jo pros, ntó id tío Cahi?, "" 
lo lomó con anil.-as manos y lo RWj 
-. |b|-,r la -, -, . .iliUa mi- eti us bUfî Mf 
en el bolsillo d e l chaleco la navaja 
aa á poi tir el pan. 
: -. ,. •. \- .-a,da ano por ^1 
Lado', sé- le-acercaron los dos niipd 
. , i ma.vor no teiidmi seis aim 
Fl uno a un lado v "1 olro al m 
ni quita.bau .-in al tío Olas, ni ai| 
huevo rpm estaba, en el plato. 
A mi la ..•ala„--i-edia el m p \ 
•Pa mí la •-lela --NÍU'M f Pgjl 
ño, que todo era ojos, y d n i a s ^ m 
que, en líneas parebdas le m m 
a •-. r-a.rn e-. ba.en ndo pu "..0-
• - lahi, : v bajando hasta U 
de tal lala y tal /'•'"• l'^n: l0* J ^ , 
lo repet ían. con más coraj--- > — d 
• " ^ ; ' S ^ 
•i'- - ' : :! peí 
rebanada de pan en la venia ue 
vo, dijo a .su prima: r - d 
-nRomedios, pero ¿que gweie-. 
tos niños? ^ ^ dará••>' 
—dió por teda <10"il 
tío ( , las. puniendo el h} | f^ ? 
lector, <m tiif̂ í/.n rj'e Ir." f̂ OW ¿•No es verdad. , 
cuento es de actucüvl'"'- car 
•'• •ámos hav míe. ' f l - V 
garí.a,n con la hila y 'a 
chas cosas ! ^ ^ ^ ^ 0 
'VWVVt1'V\A\\W\XW.\WVVW\̂ '̂v'VVVV̂  
dos do fregar los píalos y cazueJas 
ni.l..i.i¡e. dif Im e:.-i!d,era. 0'>n'' pendía, delÍ*)^S| '*~ 
llar, al calor de la lumbre, y en la ^ f i , . . , ,,-„•...,• ,\, ó „ , „ , , 
V''- >' -" •;i''a ]¡l r ; ' , : - 0®* ;Ll<pie 'tenía un i p W de tocino v oti o 
aniftido li.mip.i.o. podía josistentemente .V/0C0 ^ obonyo..; •ATira.- un "hueytí 
!o-de el cubil, el de Ii 
•.ai perdón de ustedes. 
—]Jesús!—dijó al ver a. su prinr 
—¿qíué aire o tronío te trae por esti 
—Ahí verá?. Vengo de Merendd!" 
de vender una i ata, y no me pa d 
hip?n pa,sfi,r de l a r m " sin saluda.ia o:-. 
¿Qué es de Ivügueii? 
—¿Miguel? ¿Aliora te desayuna-.' 
Pues hace má.s de do? afios qüá esbá 
en Reinosa, trabajando en la Naval. 
—No to choque, hija. Como nos ve-
mos de tar.de en tarde.., ¿Y trahaja 
hav. ;. si le quieres ..? Y no lo, tomes 
i. (b^sprecio.' ; 
—peo .a huevo, nr.ijer, que la vo-
luntad ya se ve y ve a ¿raeré . ; 
• Mieniras Remedios prepnra.ba el 
neevte v echaba el alo. ya mascado, 
tío- Colás iba evo'b-a.ndo con los más 
n>p>miH.op drb.bes. su ida a la feri-aU 
el ganado que se bahía preseni ado. -que se alofaban en los altos ,̂ ,1 
b« eo;.vm-a,dnre- on- hub'o. los ore- np, y a íosoua 'ei el bagajero ^ 
ríos, rómo yeriidirt la becerra, lo míe ^.lí . . , - . „ , , , , ..iKprmie ba-'" ^ 
le dieron, la gente que fué. los a mi- «Hí 7 íacilitaba. albergue ^ 
gos y parientes que saludó, etc., etc. j que Ies daba bagajo par» ^ 
Cuando el huevo ornipezaba a chis-1 seguir la rutat 
F p í l o g o j e j m a ^af .u j l -
ü i l T 1 
I I M Á T A G A . ' vH-egáa- ! ^ . " ' ^ 
muertoB en U eitástrofo de 
8ÉCÍ6T».dfn ¿ 5 1 . oc Bne 
Ct mo los muertos que s- * 'v 
3 ' y nF.die ha mlamfldo, se ' ^ ^ í 
irs r í t a n l e s o^n mendiga ^ . ^ i 
Recles; 
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